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研究概要：本研究は日中両国における「字幕組」の著作権侵害問題に関する研究である。
特に版権時代（2011 年 11 月以後）の字幕組を対象にその現状を明らかにすることで、中
国における映像文化研究に貢献することを目指した。同時に中国語オンラインテキストの
定量的分析についても Q&A サイトの問答データの分析を通じて知見を重ねることを目指
した。まず文献調査を行い、字幕組が関与した案件の日中両国における法律的な論点と法
執行の現状を論じ、中日における字幕組の著作権侵害事件は 3つが摘発されたことと、海
外版権側が海賊版市場で違法ダウンロードや配信共有サイトに大きな懸念を抱くことと、
字幕組の活動は両国においても翻訳権と情報ネットワーク伝達権と複製権の侵害に該当
することと、字幕組の字幕はオリジナリティがある二次的著作物と認められることを明ら
かにした。次にオンラインユーザーの言説を分析するために中国語テキストマイニングの
検証実験を行なった。形態素解析ツール Jieba による形態素解析の解析精度の検証のため
に Bag of words による単語数 128819 の解析辞書を構成し、F 値 0.9 を超える解析精度を
確認したのち、中国の Q&A サイトの「知乎」（チーフー）での字幕組の摘発事例をめぐる
言説をテキストマイニングで分析した。ネガポジ判断、転換単語判断、否定語判断を通じ、
テキストマイニングによる評判分類の分析精度を維持しつつ、一般の問答データで「字幕
組」の話題性は低いことを明確にし、オンライン言説にはポジティブ単語の“支持”、“感
謝”、“無料”等、ネガティブな単語の“強制”、“叱る”等が注目すべきことを明らかにし
た。これら一連の実験から字幕組の摘発事件をめぐる字幕愛好者の問題関心を探ることが
できた。
研究背景：1980 年以降、中国での外国映像作品の受容は厳しい審査制度があり、映像作
品のジャンルが制限され放送時間に時間差がある段階と 1990 年代後半からの審査制度を
超え、量と値段で正規版を圧倒した海賊版 VCD や DVD の流通の段階、並びに 2002 年から
のインターネット配信の３つの段階を経過した。2002 年から中国は日米と海賊版対策や
知的財産分野での協力を強化し続けていた。同時に、インターネットの普及と伴い、字幕
組の活躍も活発化した。「禁播令」を施行して以来、2006 年から 2011 年までは、映像作
品の輸入が途絶えた。その間 ADSL のスピードアップで字幕組の成長を加速させた。しか
し、インターネット上の海賊版の流通が深刻な問題になり、対応として 2009 年の中国政
府のネット規制と 2011 年の「Tudou」事件があった。字幕組が衰退し、著作権が意識され
る「版権時代」に入った。中国政府と海外との幾度の協力の努力から、海外作品の著作権
侵害に対する中国での摘発・取締体制が備え、成果を得ている。字幕組の活動は違法と見
なされるようになり、数々の摘発事件が起こった。このような時代で字幕組の著作権をめ
ぐる問題が注目され、彼らの存続が危機に瀕する。
先行研究： 字幕組の先行研究には異文化研究の視点から海外作品への欲求、審査制度へ
の不満、ボランティア精神から字幕組の活動を論じた研究、カウンターカルチャーとして
作品と愛好者の間にある様々な制度的障害に抵抗する運動としてとらえた研究、メディア
論の視点からファン中心の日本文化受容の新たなスタイルを論じ、字幕による付加価値の
創出とコンテンツの流通にまつわる法的問題を指摘した研究などがある。しかし字幕組ユ
ーザーのオンラインの言説について定量的な分析を試みた研究はまだ存在していない。中
国語のオンラインテキストの分析例としては特に Web の分析としては Q&A サイト「知乎」
の問答データに基づき「引き写し（カンニング問題）」の評判分類を行ったものがあるが、
中国語に特有の形態素解析の影響を考慮したテキストマイニングの研究例は存在しない。
本研究で得られた知見： 最初に文献調査により字幕組の活動に関する著作権上の問題の
所在と法執行の現状を調査した。調査はまず、中国国内での取り組みにみる日本やアメリ
カなど版権側の影響について、次に字幕組摘発事件に関する「中国審判情報網」や中国版
権局の裁判記録や Baidu の記事検索にみる中国政府の法的対応について、最後に日中両国
の著作権法に基づく著作権侵害の要因と字幕関連の法的規定について行った。その結果、
字幕組の活動に関する著作権侵害には、著作物の許諾なき複製および配信、配信料の不払
い、潜在的利益の損害、および合法的利用範囲からの逸脱の 4 つが訴因の可能性として明
らかとなった。また中国国内での法執行の現状としては、愛好者グループとしての字幕組
そのものを取り締まるものではなく、不正な著作物が大量に蓄積される動画共有サービス
とその運営が取り締まりの対象となっていることが判明した。
次に Q&A サイト知乎を調査対象としてテキストマイニングの手法を使ってオンライン
ユーザーの言説の分析を試みた。すなわち、字幕組メンバーが関与した国内外 3 件の逮捕
摘発事件について 2-gram 共起関係に基づく問答データの絞り込みを行い、これに評判分
析を行った結果、国外の京都で発生した摘発事件については著作権の保護に理解と支持、
および字幕組に対する謝意をポジティブな文意として検出した。また海賊版については、
問答データの分析からは正規版の支持を示唆する共起関係と、逆に海賊版を容認する共起
関係とのいずれも検出した。その一方で中国国内における「人人射手事件」では取り締ま
りに対する違和感や侵害に対する謝罪などをネガティブな文意として検出した。このよう
に、問答データにおいてポジティブ、ネガティブ両方の共起関係が見えたことから、摘発
事件を契機とする字幕ユーザーの版権意識が浮き彫りとなった。最後に知乎サイト全体か
らの上位階層のみからランダムに取得した問答データからは字幕組に関する問答は検出
されず、大分類のトピックとしての字幕組は検出されず摘発事件に対する一般ユーザーの
認知度と字幕愛好ユーザーの関心との隔たりが示唆された。
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2序論
概要
本研究は中日両国における字幕組の著作権侵害問題に関する研究である。まず文献調査
を通じて、著作権侵害をめぐる字幕組の摘発事例を調査し、字幕組が関与した案件をめぐ
るに中両国における法律的な論点と法執行の現状を論じ、中日における字幕組の著作権侵
害事件は 3つが摘発されたこと、海外版権側が海賊版市場のなかでも違法ダウンロードや
配信共有サイトに大きな懸念を抱いていたこと、字幕組の活動はいずれの国においても翻
訳権、情報ネットワーク伝達権もしくは公衆送信権、および複製権の侵害に該当すること、
および字幕組の字幕はオリジナリティがあり、原著作物に対する翻訳と翻案であるため、
二次的著作物としても認められることを明らかにした。次に、「知乎」という中国の Q&A
サイトでの字幕組の摘発事例に関する言説をテキストマイニングで分析した。オンライン
ユーザーの言説を分析するために中国語テキストマイニングの検証実験を行なった。形態
素解析ツール Jieba による形態素解析の解析精度の検証のために Bag of words による単
語数 128819 の解析辞書を構成し、F値 0.9 を超える解析精度を確認したのち、中国の Q&A
サイトの「知乎」（チーフー）での字幕組の摘発事例をめぐる言説をテキストマイニング
で分析した。ネガポジ判断、転換単語判断、否定語判断を通じ、テキストマイニングによ
る評判分類の分析精度を確保した。一般の問答データで「字幕組」の話題性は低いことを
明確にし、オンライン言説にはポジティブ単語の“支持”、“感謝”、“無料”等、ネガ
ティブな単語の“強制”、“叱る”等が注目すべきことを明らかにした。これら一連の実
験から字幕組の摘発事件をめぐる字幕愛好者の問題関心を探ることができた。これらの結
果を踏まえ、法的立場において、字幕組の活動には違法性があり、侵害事実に対する訴因
は無許諾複製および配信、配信料の不払い、潜在的利益の損害、および合法的利用範囲か
らの逸脱の 4 つに分けられる。法執行現状において、愛好者グループとしての字幕組その
ものを取り締まるものではなく、不正の著作物が大量に蓄積される動画共有サービスとそ
の運営が取り締まりの対象となっていることが判明した。また知乎サイト全体から上位階
層のみからランダムに取得した問答データからは字幕組に関する問答は検出されず、大分
類のトピックとしての「字幕組」も検出されず、摘発事件に対する一般ユーザーの認知度
と字幕愛好ユーザーの関心との隔たりが示唆された。国外の京都で発生した摘発事件につ
いては著作権の保護に理解と支持、および字幕組に対する謝意をポジティブな文意として
検出した、また海賊版については、問答データの分析からは正規版の支持を示唆する共起
関係と、逆に海賊版を容認する共起関係とのいずれも検出した。その一方で中国国内にお
ける「人人射手事件」では取り締まりに対する違和感や侵害に対する謝罪などをネガティ
ブな文意として検出した。
研究目的
1980 年以降、中国での外国映像作品の受容には厳しい審査制度があり、映像作品のジ
ャンルが制限され放送時間に時間差があった段階、1990 年代後半からの審査制度を超え、
量と値段で正規版を圧倒した海賊版 VCD や DVD の流通の段階、並びに 2002 年からのイン
ターネット配信の３つの段階を経過した。2002 年から中国は日米と海賊版対策や知的財
産分野での協力を強化し続けていた。同時に、インターネットの普及に伴い、字幕組の活
躍も活発化した。「禁播令」が施行されて以来、2006 年から 2011 年までは、映像作品
の輸入が途絶えた。その間 ADSL のスピードアップで字幕組の成長を加速させた。しかし、
インターネット上の海賊版の流通が深刻な問題になり、対応として 2009 年の中国政府の
ネット規制と 2011 年の「Tudou」事件があった。字幕組が衰退し、著作権が意識される「版
3権時代」に入った。中国政府と海外との幾度の協力の努力から、海外作品の著作権侵害に
関する中国での摘発・取締体制が備え、成果を得ている。字幕組の活動は違法と見なされ
るようになり、数々の摘発事件が起こった。このような時代において字幕組の著作権をめ
ぐる問題が注目され、彼らの存続が危機に瀕する。本研究では版権時代（2011 年 11 月以
後）の字幕組を対象にその現状を明らかにしたい。これからの中国における映像文化研究
の一助にしたいと思う。
字幕組とは
字幕組とは、海外の映像作品に中国語の翻訳字幕を付け、インターネット上で共有する
ことを主たる活動目的とする、数多くのオンライングループの総称である。字幕組の構成
メンバーは大学生が中心である。字幕組は 2002 年ごろに現れたといわれており、『もの
のけ姫』や『機動戦士ガンダム SEED』などの日本アニメ作品の翻訳から活動が始まって
いる。その後、さまざまな字幕組が翻訳に取り組んだ海外作品のジャンルが多様化し、そ
れらの作品が国内で視聴されたことで、字幕組は中国における海外文化の普及に少なから
ず役割を担ってきたと考えられる。しかし「版権時代」を迎えた今日、著作権を気にせず、
好きな番組を翻訳しそれをネットで拡散するという、これまでの活動の継続は困難となり
字幕組の現状は厳しくなりつつある。
版権時代とは
「版権時代」とは、著作権および著作隣接権の遵守が徐々に中国社会の通念となりつつ
ある時代である。2011 年 11 月ごろ「TUDOU」が「テレビ東京」から『ナルト』などの日
本アニメの配信権を取得したのを機に、「Youku」、[iQIYI]、「Sohu」、「bilibili」な
どの動画共有サイトもそれぞれが配信する作品の配信権を取得するようになった。それ以
降、今日に至るまでをいわゆる版権時代と呼んでいる。
1. 研究背景
1.1 「版権時代」に至るまでの海外映像作品受容の変遷
中国における外国映像作品の受容の始まりはテレビ放送を通じてであった。1978 年か
ら中国は改革開放政策を実施し始め、1980 年からは中国のテレビ業界が海外の映画やテ
レビ番組に対する輸入制限を緩和してきた。アメリカの『アトランティスから来た男』や
日本の『鉄腕アトム』などを皮切りに外国の映像作品の輸入を徐々に始めた。これらの映
像作品は中国で好評を得ることとなり、テレビの普及に伴い、中国は外国映像作品放送の
時代に入った。特に人気のある作品として、90 年代に輸入したアメリカのドラマ『フレ
ンズ』、日本アニメの『聖闘士星矢』、『ドラえもん』や『スラムダンク』などが挙げら
れる。
当時、中国のテレビで放送された外国映像作品は、ほぼ中国政府が配信権を取得して輸
入した作品である。しかし、作品が輸入されて放映許可が下りるまでには厳しい審査制度
があり、映像作品のジャンルも制限されていたため、実際に放映された作品は海外作品の
一部にすぎなかった。また、審査に時間がかかったため、海外で公開されて話題となった
作品が中国国内で放映されるまでには大きな時間差があった。そのために中国の視聴者の
鑑賞欲が十分に満たされなかったことは海賊版市場が出現し台頭する契機になったと考
えられる。
海賊版はテレビ放送に至るまでの空白の期間を狙って作成されたのである。そして、
41990 年代後半から大量に映像作品市場に現れた。それ以降、中国には「海賊版大国」と
いう悪名が付けられ、残念ながら中国国内においては今日でも海賊版は根絶されていない
という現状がある。版権時代以前の 2003 年の調査1によると、2002 年の時点で日本の映像
ソフトだけでも著作権の侵害率は 89%で、海賊版業者の売上は 1752 億円という高い数値
であった。また当時の日本映像作品の愛好者は正規版を購入した経験がほぼないという調
査結果も出ている2。この時代における海賊版の媒体として、なかでも購入率が最も高か
ったのは VCD であった。その理由としては、当時の中国における VCD 市場の急速な成長が
考えられる。1995 年、VCD プレイヤーは中国国内で約 50 万台販売されていたが、1999 年
には 5000 万台に達したという急速な成長があった3。2003 年になると、中国全土で VCD
プレイヤーの保有率4は 7 割を超えたが、海賊版 VCD の増加が VCD プレイヤーの急激な普
及を後押ししたと言えるだろう。
2002 年以降、DVD 技術の発展と共に海賊版 DVD が見られるようになった。VCD に収録で
きるアニメは 1 枚に 3 話から 4 話の記録容量に対し、DVD には 1 枚に 24 話を収録するこ
とができる。このような技術の変革も海賊版の流通を加速させたと推察される。また海賊
版の価格は正規販売の映像作品より安価であった。例えば、当時中国で販売された正規版
アニメ VCD セット（50 話）は 70 人民元であり5、同じ内容の海賊版 VCD は 10 元程度であ
った。DVD の場合は、正規版のハリウッド映画 DVD は 100 人民元であったのに対し、海賊
版 DVD は 10 から 30 人民元であった6。正規版の流通量は非常に少なかったが、海賊版は
相当な数量が出回っているという状況であった。
海賊版の生産者は、様々な経路から中国国内でまだ放送されていない人気映像作品を手
に入れ、翻訳し大量にコピーを販売している。そのため、愛好者たちはテレビ放送のスケ
ジュールに限られず、正規版と比べて格安の値段で自由に作品を鑑賞できるようになった。
一方、海賊版生産者がコストを抑えるため、外国語能力の低い人に翻訳させたために、翻
訳の質が低くなってしまった。それでも、当時まだ裕福ではなかった中国人にとっては海
賊版はより魅力的であった。そして当時の中国人は、海賊版と知りながら、その購入を日
常の当たり前のこととして考える人が多かった。海賊版を買う理由7としては「正規版が
販売されていない」、「値段が安い」などが挙げられる。当時の政府はそれを制止できず、
海賊版の市場は広がる一方であった。しかし、その海賊版 DVD の市場需要も、数年後には
インターネットの急速な発展の影響で、徐々に減少していく傾向が見られる。
1 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―, p.273（2003）．
2 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―, p.18（2003）．
3湯天軼：そのたびごとに，始まりの地平 : 中国における日本サブカルチャー受容の現象学的研究序説，
Cultures/critiques : journal of international Japanese cultural studies, Vol.5，p.8（Dec. 2013）．
4 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―, p.147（2003）．
5 QZWML:正版 VCD 终于到了珍藏童年，入手先＜https://tieba.Baidu.com/p/5514020503＞（参照
2018-12-18）
6 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―， pp.18-19（2003）．
7 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―， p.19（2003）．
5図 1 中国でのインターネット普及率およびユーザー数の推移8
2001 年から 2002 年にかけて。中国国内で初めて ADSL サービスが開始された。しかし、
当時の中国のネット普及率は 4.6%、利用者数は 5910 万人と少なく、利用者は主に都市部
の富裕層と大学のような研究機関に限られていた。後に字幕組と呼ばれる人々はこの時期
から活動を始めており、同 2002 年中国初のアニメダウンロードサイト「貪婪大陸」が登
場した。2003 年には P2P ファイル共有ソフト9が登場し、「迅雷」などのダウンロードソ
フトがダウンロードのスピードを向上させた。次第に、多数の BBS（電子掲示板）やダウ
ンロードサイトが次々に登場した。図 1によれば、2005 年にはネット普及率は 8.5％にな
り、ユーザー数は 1.11 億人に達した。同年、中国初の動画共有サイト「MYSEE」が創立さ
れ、共にアメリカドラマや韓国ドラマのブームがほぼ同時期に起きた。代表的な作品は
『FULL-HOUSE』と『プリズン・ブレイク』である。そして、日本アニメを始め、海外の多
数のアニメ作品も中国に入ったのである。この時期になると、中国政府は海外アニメの急
激な国内流入に危機感を抱き、「文化侵略である」と表明しており。2005 年に「アニメ
発行許可証制度」という国産 TV アニメ向けの許可制度を公布した。しかし、その許可制
度の実態は海外アニメの制限に繋がるものであった10。それに続いて、翌年に公布した「禁
播令」11により、以後テレビ放送が制限され、外国アニメのテレビ放映は徐々に減少して
いった。同 2006 年インターネットの普及率が 10.5%, ユーザー数は 1 億 3700 万人になっ
た。その後、映像作品の入手経路は、海賊版 DVD とインターネットに分けられ、インター
ネットを利用しない愛好者は海賊版 DVD を買い、インターネット利用者はインターネット
8 中国互联网络信息中心（CNNIC）:中国互联网络发展状况统计报告 2015，p.37（2016）入手先＜
http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201601/P020160122444930951954.pdf（参照
2018-11-17）
9 P2P は中心となる特定のサーバを設けず、ネットワークに参加する端末（ピアあるいはノード）同士が
直接通信をおこなうネットワークである。
10 湯天軼：そのたびごとに，始まりの地平,中国における日本サブカルチャー受容の現象学的研究序説，
Cultures/critiques : journal of international Japanese cultural studies, Vol.5，p.4（Dec. 2013）．
11 中国海外アニメ「禁播令」：中国で 2006 年から実施された政策であり、海外アニメの放送時間を制限
し，国産アニメが優先的に放送された。プライムタイム（17:00 ー 20：00）ではアニメ総放送量の 60％
以上を中国国産アニメとする必要があった。その目的は中国国産アニメ成長の促進と保護である。2008
年さらに強化され、海外アニメの放送はほぼ無くなり、国産アニメの放送時間を 21：00まで延長した。
6を通じてダウンロードすることになった。このような過渡期を経るものの、ネット普及率
の上昇と共に、2012 年での調査12では、映像作品の入手経路はダウンロードがメインとな
っている。また、その時期においては、DVD に対する需要が低下していき、DVD の市場が
縮小し、海賊版 DVD への需要も低くなっていく。
国際化に伴い、中国の著作権侵害が徐々に問題視されるようになり、幾度の事件を経て、
著作権を意識せざるをえない時代に入った。インターネットがそこまで数多くの人に利用
する前には、中国では海賊版の映像作品が溢れていた。一方で、外国映像作品の輸入から
出版と販売までは政府による厳しい審査制度があり、DVD などの正規販売には高い販売価
格や経路の制限等のデメリットが生じたと考えられる。このような現状の中、インターネ
ットの発展に伴って、インターネット上の海賊版が増加していく。動画共有サイトが扱う
映像作品の多くは無料で鑑賞できることが特徴である。しかし、その中には、著作権取得
なしの海賊版が多かった。中国政府はインターネットの急速な発展がもたらす問題を対応
し、また世界的な著作権に対する意識と合わせるため、2006 年から 2007 年の間に「情報
ネット伝播権管理条例」と「ネット視聴番組のサービス許可の管理問題」という二つの政
策を発令した。前者により無許可の有料オンライン視聴やダウンロードなどの行為はすべ
て有罪と見なされるようになり、後者により動画共有サイト会社は著作権者の許可を得る
ことが義務付けられた。2009 年、中国最大の動画共有サイト「Tudou」と「優酷网」が数
千作以上のアニメの著作権を侵害していたことが公になった。この事件の影響を受けて、
「広电総局」13は著作権侵害のアニメをサイトから削除するよう命令した。同年、政府に
よる大規模なネット規制は 500 以上の違法視聴サイトおよびダウンロードサイトを閉鎖
に追い込んだので、その後、検索によりダウンロードできる日本アニメはほとんど残って
いなかった。このことは当時のネット愛好者に大きな打撃を与えた。2011 年になると、
動画共有サイトが初めて日本アニメの配信権を取得するようになり、それ以後、版権買い
取りの競争が続いた。公式な輸入経路が確立され、配信業者たちが版権の取り扱いに注意
深くなったことで中国はいわゆる「版権時代」に入った。
12 三菱 UFJ リサーチおよびコンサルティング株式会社：海外における著作権侵害等に関する実態調査《中
国》，pp.19-20(2012)．
13 「国家新聞出版広電総局」とは、中国全土のテレビ・ラジオ・新聞・出版社を管轄する機関である。
テレビ・ラジオ・新聞・出版の報道・放送統制、また海外で制作された映画や番組の放送禁止や規制を
決定する。
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2005年
中国初の字幕組（日本アニメ専門）の出現、初の翻訳作品の『もののけ姫』ア
ップロードに成功、その後字幕組が増え、初のアメリカ作品専門の字幕組が出
現。利用者の増加と共に字幕組は「論壇」14からの字幕配信に移行。その後、字
幕組は翻訳ジャンルを分化、専門化。字幕スタイルの多様化。
2006年 「禁播令」により輸入制限。
2007年 字幕組が字幕制作ソフト POPSUB（通称「時間軸」）を開発、制作作業が効率化。
2009年 大規模なネット規制により、まとめサイト15を失う。
2011年
後半
「Tudou」事件を機に、大手動画共有サイトが版権取得、輸入再開による「版権
時代」が始まる。
2014年 字幕組（射手、人人）の BBS が初めて取り締まりを受ける。
2016年 日本で初の字幕組のメンバー逮捕、字幕組による事件が続く。
表 1 字幕組の変遷
1.2 字幕組の変遷
高い外国語能力を持つ大学生などの海外作品愛好者は、海賊版の粗末な翻訳に耐えられ
ず、中国初の字幕組が出現した。1997 年公開の日本アニメ『もののけ姫』の中国語翻訳
版のアップロードが 2002 年に行なわれた。これが中国の初字幕組による初の翻訳作品の
公開である。彼らは、当時日本で毎週放送されていたアニメ『機動戦士ガンダム SEED』
を翻訳し、BBS にアップロードした。吴(2010)16によれば、「これは中国のアニメ放送の
歴史上で字幕組がなし得た初の大きい仕事である」と述べている。字幕組が発展する契機
になったと考えられる。その後、ジャンルごとに異なる字幕組が多数出現していった。例
えば、初めてアメリカ作品を翻訳した字幕組「F6 联盟」がある。
当初、字幕組が翻訳した映像作品の共有範囲は字幕組の BBS の中だけにとどまっていた
が、その後、独自のダウンロードサイトを開設し、その形態をいわゆる「動漫論壇」に変
えた。「動漫論壇」とは愛好者たちがアニメなどの関連情報を集め、コミュニケーション
をすることができるサイトである17。その後、今まで個々に活動していた多くの字幕組が
「動漫論壇」に集まり、ダウンロード形式で作品を共有するようになった。論壇はユーザ
ーにとって当時翻訳された作品がダウンロードできるまとめサイトでもあった。当時の中
国で最大規模の「動漫論壇」であった「貪婪大陸」も、最初は「鬼眼」という愛好者が
2003 年 3 月で創立した個人サイトであった。「貪婪大陸」は自由な雰囲気で多くの字幕
組たちが活動の拠点として人気を集めた。「貪婪大陸」はその後ダウンロード機能を追加
することで、当時最大のダウンロードサイトに成長した。論壇を中心とするこの時期の字
幕組の活発な活動の様相について、湯(2013)は「字幕組のメンバーが多くなると、「子組」
という字幕組の下位グループを作り、さらに別の論壇を作り、別のジャンルの作品を翻訳
し始める。このように「字幕組」から「論壇」が生まれ、「論壇」から「字幕組」が生ま
れるという循環によって、2003年以降BBSやダウンロードサイトや動画共有サイトが続々
14 「論壇」インターネットフォーラムであり、テーマや趣味など共通の話題に関する情報を交換する場
である。字幕組が使用するのは愛好者によって作ったものであり、字幕組の翻訳作品まとめサイトとし
て活躍
15 「動漫論壇」のようなに、分散的に作品を共有字幕組が集まり、多くの字幕組作品をダウンロード形
式で作品を共有しているサイトである。
16 吴燏：传播学视角下的国内日本动画字幕组研究，中南大学伝播学修士論文（2010）．
17 湯天軼：そのたびごとに，始まりの地平,中国における日本サブカルチャー受容の現象学的研究序説，
Cultures/critiques : journal of international Japanese cultural studies, Vol.5，p.11（Dec. 2013）．
8と登場した」18と述べている。
字幕組の翻訳作品も海賊版 VCD や DVD と同様に海賊版と見なされている。字幕組が翻訳
に使う作品は、主に海外旅行客や留学生たちが現地で購入もしくは録画した映像作品、あ
るいは海外のサイトからダウンロードしたものである。しかしこれに権利者の許諾を得ず
に翻訳字幕を付けた映像を、権利者の許諾を得ずに無許可でアップロードしている点にお
いて、字幕組の翻訳作品は海賊版である。しかし、字幕組による翻訳作品が他の VCD や
DVD の海賊版とは異なる点がいくつある。まず、字幕組の翻訳作品はネット上で無料で共
有されている、誰でも簡単にダウンロードし、鑑賞できる。海賊版市場を物理的に摘発す
れば取り締まることができるが、無法なネット上の拡散は有効な対抗手段が欠けている。
字幕組の行動が悪気のないものであったとはいえ、これは著作権法の立場から見れば間違
いなく重大な犯罪的行為である。次に、売り上げと人気のみを判断基準として翻訳された
VCD や DVD 海賊版とは違い、字幕組が翻訳する作品の選択は完全に字幕組メンバーの嗜好
次第で決定するため、対象となる作品ジャンルが広く、数多くの外国映像作品が翻訳され
ている。最後に、字幕組による翻訳の質は総じて業者による海賊版と比較して翻訳の質が
高い。2003 年の「貪婪大陸」では、毎日何十のダウンロードリンクが字幕組に付けられ、
280 万のユーザーが利用していた19。その翻訳の速さと正確さは高い評価を得ていたと考
えられる。
字幕組の目的の一つは、より多くの人と映像作品を共有することである。他人と自分が
翻訳した作品を共有することで、自己実現を果たすことができ、あるいは海外の作品を最
も多くの人に見せたいという理由20で字幕組に入ったメンバーも少なくない。そこで、よ
り多くの利用者を獲得するために、2005 年頃から字幕組は翻訳ジャンルをさらに分化し、
専門化した。例えば、字幕以外に外国の文化に関する解釈を付けたり、字幕に特殊効果を
つけたりすることがあった。または、独自の翻訳スタイルで動画を翻訳し、作業を効率化
し、質を上げるために複数の作業者が協同して翻訳することも行なわれた。同じ動画でも、
今までとは異なる字幕の効果などの付加価値によって視聴者たちは自分の好みに合わせ
て好きな字幕組を選べるようになった。図 2、3 を例として説明すると、それらは日本ア
ニメの『オーバーロード 2』の同じシーンを 2 つの異なる字幕組が翻訳した字幕を比較す
る画像である。図 2 は「动漫先锋字幕組」が翻訳したものであるが、図 3 は「八重櫻字幕
組」のである。原作はライトノベルであり、アニメは後で放送された。「动漫先锋字幕組」
はアニメを見る人がよりアニメの内容を理解しやすいために、翻訳の他にライトノベルの
内容に基づいた解釈を付けた。「八重櫻字幕組」は解釈を付けていないが、同じセリフを
別の言い方で翻訳し、場に応じて青い色の字幕を使い、言葉の冷たさを強調した。このよ
うな変化によって、字幕組は人気を集め、興隆期に入ったと思われる。インターネットで
無料でダウンロードできるため、海賊版業者は以前と比べてより簡単に海外映像作品が得
られる。それを DVD に作成すればすぐに販売できる。すなわち、字幕組の質の高い翻訳は
海賊版業者たちにそのまま流用されることになり、結果として字幕組は海賊版媒体の市場
を蔓延させることにも結びついてしまった。
18 湯天軼：そのたびごとに，始まりの地平,中国における日本サブカルチャー受容の現象学的研究序説，
Cultures/critiques : journal of international Japanese cultural studies, Vol.5，p.12（Dec. 2013）．
19 吴燏：传播学视角下的国内日本动画字幕组研究，中南大学伝播学修士論文 p.16（May．2010）．
20 郭閩華：中国における日本製アニメ文化の受容―ファンサブに関する調査を通して，比較日本文化学
会，Vol.113，p.6（Oct．2014）
9図 2 日アニメ『オーバーロード 2』11 話「动漫先锋字幕組」（ca2018）より
図 3 日アニメ『オーバーロード 2』11 話「八重櫻字幕組」（ca2018）より
2006 年施行の禁播令の影響は字幕組の成長を加速させた要因の一つとして認識できる。
当時は ADSL の速度向上に伴い、2006 年から 2008 年までインターネット普及率が 10.5%
から 22.6%まで伸び、利用者は 2.98 億人に増えた。この間、禁播令によるテレビ放送へ
の制限が厳しくなっていくという現状があり、2008 年になるとテレビでの海外アニメの
放送がほぼ停止していた。それらの影響を受け、インターネットを使わずテレビ放送を見
る視聴者たちは自分の需要を満たすために海賊版 DVD に依存するか、インターネット利用
者たちはネットで海外の映像作品を視聴することを選択肢として選ぶかという波及効果
があった。2.98 億人のネットユーザーのうち、相当な数のユーザーがダウンロードサイ
トや論壇を利用するようになったとも考えられる。そのユーザーたちも知らないうちに字
幕組の翻訳作品の利用者となり、いわば字幕組の新しい利用者になったと考えられる。そ
して、その新しい利用者たちのなかから字幕組の新しいメンバーが生まれ、古いメンバー
が社会人になり、新しいメンバーが交替し、次第にメンバーの年齢層が広くなる。また、
字幕組の成長がもたらしたものとして、インターネット上で彼らが無料で共有した作品の
10
数も増えたのである。現在、インターネット上に無数の海賊版ダウンロードサイトが存在
し、ユーザーが無料で映像作品を容易に見られる状況となった背景には、そういった字幕
組の存在があると考えられる。
2009 年に実施された中国政府のインターネット規制を機に、政府による大規模なネッ
ト規制では、500 以上の違法視聴およびダウンロードサイトが閉鎖に追い込まれた。字幕
組は映像作品を流通する数多くのプラットフォームを失い、それ以来、字幕組は衰退して
いくという傾向が見られる。そして、2011 年の「Tudou」事件21を機に、動画共有サイト
は日本アニメの配信権を買い始める。動画共有サイトは正規経路での映像作品の輸入を再
開し、版権の買い取り競争が続いて「版権時代」に入った。今まで違法に動画を公開して
いた動画共有サイトが適法とされる一方、字幕組の違法性が際立つようになったのである。
この 2 つの事件を機に字幕組は衰退していく。2012 年の統計22では、2005 年の全盛期と
比べ、数年の間に 50％以上の字幕組が消えたということがわかる。
字幕組の活動は原作者からの許可を一切得ていないため、その後は一連の字幕組に関す
る事件が発生した。これは字幕組の衰退をさらに加速した要因と考えられる。しかし、2011
年以降、翻訳を続けている字幕組がいまだに存在し、彼らの著作権問題は社会に注目され
ている。
1.3 日中および米中における著作権保護の取り組み
今まで中国と日米が海賊版対策や知的財産分野での協力強化し続けていた。2002 年か
ら 2006 年までの間、IIPPF23は訪中団を計 3 回派遣し、著作権の保護協力体制の確立に向
けて、協定の締結および海賊版映像作品対策についての検討を始めた24。2006 年に米 MPAA
と版権局の覚書が締結され、著作権検定プログラムの強化と改善を行った。2009 年には
中日両国の知財担当部署間で知的財産保護に関する４つの覚書が締結された。新たな政府
間の対話経路を設定するなど、中日政府間の交流・協力体制が一層強化された。2010 年 2
月には中国の著作権法が改正され、同年 4 月に施行された。同法の改正により、中国の法
律で国内において出版・伝達が禁止される著作物も著作権法の保護対象とされる。そして、
まだ中国に輸入されていない海外著作物も保護するようになった。
また、近年になると、インターネット利用者の増加と動画共有サービスや Taobao25等の
電子取引の急速な発展の影響で海外映像作品の流通がインターネットへ移行した。しかし、
海賊版が多数流通しているのが現状である。また、取引においては多くの場合は匿名で行
われるため、著作権侵害者を特定することは困難である。中国ではインターネット上の海
賊版の流通が深刻な問題になった。
海賊版の流通には、特に動画共有サイトへの違法アップロードという問題がより重視さ
れる。違法アップロードをめぐる代表的な対応は 2012 年 8 月 2 日に東京で行われた「第
21 2011 年 11 月 24 日，テレビ東京は中国映像サイトである「Tudou」との契約締結を公表。『ナルト』
を初めとする作品配信権を「Tudou」に譲渡。同年 12 月 22日に版権取得済みの配信を開始。
22 ソウ ハクリ：字幕組の盛衰,中国における日本アニメの受容史，法政大学大学院人文科学研究科修士
学位論文 p.43（May．2014）．
23 「IIPPF」(International Intellectual Property Protection Forum):国際知的財産保護フォーラム
であり、模倣品・海賊版などの海外における知的財産権侵害問題の解決をめざす企業・団体の集まりで
ある。日本経済産業省と 78の団体や 91 の会社の支援により設立された民間団体。知的財産保護の促進
に資することを目的とする。
24 IIPPF:これまでの活動，入手先＜https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/past.html＞（参照
2018-11-17）
25 「Taobao」Alibaba 電子商取引サイト、中国オンラインショッピング市場シェア約 70 %を占め、中国
一の電子商取引サイトである。
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3 回日中インターネットシンポジウム」である。この会議には日本側からは商務部、中国
側からは国家版権局が参加し「アリババ、IIPPF インターネットワーキング・グループお
よび上海 IPG26インターネットワーキング・グループ」、「中国動画配信サイト（iQIYI）
と CODA」との間で知財保護に関する 2 つの協力覚書が締結された。覚書によると、電子
商取引サイトの違法映像作品販売と動画共有サイトへの違法アップロードについて、中国
政府・海外著作権者間の取り組みがより強化された。
幾度の協力体制での努力から、今の海外版権側から海賊版サイトリストを提示すること
で、中国版権局も含める政府機関による削除要請や行政罰金などの法的措置を取る体制が
備え、成果を得た。なかには 2014 年米 MPAA により、中国の海賊版サイトと市場を 3つ指
摘27し、中国政府によるサイト閉鎖という事件があった。
26 「上海 IPG」(Intellectual Property Group):中国 IPG の分部であり、上海における日本コンテンツ
の模倣品や海賊版などの知的財産権に関する問題を対処するため、情報交換の場として、現地政府との
協力活動を行う在中日系企業の団体である。
27 新 浪 科 技 ， 入 手 先 ＜ http://tech.sina.com.cn/i/2014-10-29/10219742750.shtml ＞ ( 参 照
2018-12-22)
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2. 先行研究
2.1 字幕組に関する研究
字幕組に関する先行研究は、中国と日本においての研究が最も多いと考えられる。従来
の研究は主に 3つの分野に分けられる。一つ目は字幕組の組織に関する研究である。それ
らはメディア論のコミュニケーション研究の立場や比較文化学の視点から分析したもの
である。二つ目は、字幕組の翻訳の質や字幕組を含めた受け手をめぐる研究である。それ
らは、日本語学、現象学、メディア論のコミュニケーション研究の視点から分析したもの
がある。三つ目は、字幕組の著作権問題を取り扱った研究である。法学や比較文化学の視
点から分析を行っている研究である。
まず、字幕組の組織に関する吴燏（2010）の研究に着目する。吴はコミュニケーション
研究の視点から、字幕組の行動様式、背景、動機や内容について分析している。吴は文化
的背景、政治的背景に着目し、字幕組がグループとして存在し、中国国内のダウンロード
サイトや BBS 論壇（ネットフォーラム）などでアニメ愛好者とコミュニケーションを行
なっていると述べている。また、字幕組の活動がもたらしている社会への影響を分析する
上で、政府による字幕組に対する管理が必要だと指摘している。
比較文化学の視点からの研究には郭閩華（2014a）がある。郭は参与観察という研究方
法を使い、８つの字幕組のメンバー 179 人にアンケートを取り、そのうち 30 人にインタ
ビューも行った。結果として、字幕組のメンバーは学生が中心であるということと、彼ら
が字幕組を自己実現の場として捉えていることが明らかにされている。メンバーの作業時
間からみると、「自由派」（役割分担がある時のみ作業）と「責任派」（活動自体が生活
の一部で不可欠）に分けられている。また、版権がない映像作品の翻訳を違法行為と認識
する字幕組メンバーが少数であることを指摘している。郭は字幕組のメンバーたちは、一
般的なアニメ愛好者（作品の単一要素だけ好む）よりも作品から多くの要素を吸収する人
が多く、メンバー自身が日本アニメに強く影響されていると分析している。
同じく郭閩華（2014b）は、異文化研究の視点から字幕組を分析し、字幕組の特性を海
外作品への憧れ、審査制度への不満、ボランティア精神の３つの側面に分類している。ま
た、郭は字幕組の歴史を遡る過程で、字幕組が一種のカウンターカルチャーとして、作品
と愛好者の間に存在している様々な制度上の障害に対抗しうる存在であると考えている。
字幕組の翻訳に関する研究には日本語学、哲学やコミュニケーション研究という異なる
視点で、以下の通り分析している。まず、日本語学の視点から分析を行っている何艾玲
（2017）である。何は日本アニメが中国版権時代における字幕組とオフィシャル字幕組の
翻訳を４項目に分けて比較分析をしている。その 4 項目とは、翻訳表現の機微、訳文の明
瞭性や簡潔性、キャラクター人物造形や感情表現、および作品の背景知識と用語である。
その分析の結果、字幕組の翻訳の方が配信業者による翻訳よりも総合的に良質であると結
論付けている。その原因として、熱意と作業経験および制作時間の差が指摘されている。
次に、受け手と作り手の能動性を再考察した程遥（2017）による研究がある。程はメディ
ア論の視点から分析を行い、受け手の進化による字幕組アニメの受容は、テレビで放送さ
れていない作品を補完するだけでなく、ファン中心の日本文化受容という新たなスタイル
が形成されたと論じている。また、字幕組の活動がもたらしている付加価値の創出を評価
する一方、映像作品の流通に関わる法的問題を同時にはらんでいることを指摘している。
湯天軼（2017）は現象学の立場から、字幕組が手がけたアニメ翻訳の形式を分析してい
る。湯は「字幕組の翻訳は、多彩な字幕効果によって単なる言語活動としての翻訳を超越
している」と述べている。そして、字幕組の翻訳映像作品は字幕組が翻訳した字幕、日本
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アニメ作品のキャラクター、物語などが一つになって初めて完成されると指摘している。
「そのような翻訳は、翻訳者と受容者がともにアニメによる形象的空間への依存を楽しん
でいる」と論じている。
字幕組の法的問題に関する研究に、黄惠萍（コウケイヘイ）（2016）がある。黄は中国
の著作権法を参照し、字幕組の活動が版権侵害に当てはまるか否かを認定するための直接
の規定はまだ未整備であると論じた。また字幕組の活動は正規ガイドラインを設け、規制
すべきであると提言した。また、経済的には小規模集団に過ぎない字幕組の活動を一つず
つ著作権侵害の事例としては取り上げないであろうとも指摘している。そして、改善点と
しては政府が字幕組の登録制度の不備を修正すること、字幕組自身は動画共有サイトと協
力し、作業の許可を取得すべきということを提案している。
一方、ソウハクリ（2014）は海賊版翻訳グループである字幕組について中日両国の著作
権法の視点から分析している。字幕組の成り立ち、役割、著作権侵害などについて論じ、
グループとしての字幕組は衰退していると述べている。また、アニメ愛好者による翻訳活
動はなくならないが、字幕組というグループは合法化した動画共有サイトに吸収され、中
国の「サブカルチャーのステージ」から撤退すると指摘している。
字幕組の研究背景として参考になる研究には程絢（2015）がある。程は産業、文化、コ
ミュニケーション研究の視点から日本アニメのグロ-バル化戦略の歴史を遡ることを通じ
て、日本アニメの成功要因の分析を行っている。中国、アメリカ、ヨーロッパにおける日
本アニメの受容過程で生じる視聴者への影響、中国アニメの発展のプロセス、マーケティ
ングを比較している。程は中国アニメ産業の問題点は政策そのものにあると指摘し、さら
には、日本アニメの文化の多様性と産業システムが中国より優れている点に着目し、中国
アニメは文化受容能力と異文化伝達能力の向上を図るべきだと指摘している。程は禁播令
という政策が中国アニメ産業において大きな意味を持っていると考えているが、筆者は禁
播令が字幕組の人気拡大のきっかけになったことから、字幕組の成長の背景として重要な
意味を持っていると考える。
従来の研究では、字幕組の特性を分析したものが多い。字幕組の行動やメンバー自身の
動機を分析することで、中国の海外映像愛好者における受容の実態を明らかにしようとし
た。また字幕組の翻訳は質が高いため、作品に付加価値を創出し、愛好者と新しい受容を
形成したことについて述べた。さらに字幕組の違法性は明白であるものの、著作権侵害の
事例としては取り上げない可能性も説明している。
2.1.1 問題提起
上述の字幕組に関する研究では、主に字幕組の特性と中国における海外映像の受容への
影響、字幕組の翻訳や法的問題などが検討された。しかし版権時代の字幕組を中心に取り
扱った論考は現時点では見当たらず、字幕組を支えるネットユーザーの反応も分析されて
いなかった。字幕組の今までの活動は愛好者に字幕作品を提供し、より多くの人に視聴さ
れることである。言い換えれば、受け手であるネットユーザーがいなければ始められない
ことである。そのため、現在の版権時代において、字幕組の摘発事例に対して、インター
ネットユーザーの反応に対する調査を行うことが重要であると考えている。そこで本研究
では著作権に関して、テキストマイニングの手法を用いて分析する。アカウント数 1 億を
超える中国 Q&A サイト「知乎」を利用してデータを取得し、ユーザーの字幕組の著作権侵
害問題に対する反応を探ることにする。分析対象は、インターネットユーザーの言説のみ
に絞っている。新聞記事はメディアによる制限があり、ネットユーザーの直接の言説より
表現の自由度は低いと考えられる。ネットユーザーには字幕組のサービスを利用した人も
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多く含まれているため、より有意なデータになると考えられる。さらに、「知乎」は 2011
年から運営を始めたサイトであり、インターネットユーザーも 2011 年から「知乎」を利
用し始めているのである。本研究は「知乎」が始まった頃から現在までの「知乎」を利用
しているインターネットユーザーのオンライン言説を研究対象としている。
2.2 テキストマイニングによるオンライン言説研究
テキストマイニングとは、大量なテキストデータの単語出現の頻度や出現傾向、時系列、
共出現相関などをソフトウェアにより解析する分析方法である。本研究は、中国語オンラ
イン言説を対象に分析を行う。
テキストマイニングによるにオンライン言説研究とは、scikit-learn などのライブラ
リを通じて、ある分野のオンライン言説テキストデータに対し、共起関係や評判分類など
テキストマイニングでの分析手法を行う研究である。
中国語テキストマイニングの研究事例として、戴ら（2016 年）はオンライン金融プラ
ットフォーム「雪球網」に掲載されていた某金融事件に関する言説に基づき、投稿者と回
答者の数や関係性を系統図を用いて表現した。その後、オンライン言説内容に対する評価
の分類を行い、ネガポジ判定し、それぞれ時間列の増加状況を明らかにした。
安璐（2017）の研究では、評判極性辞書と副詞辞書に基づき、評判極性単語を五つのレ
ベルに分類し、ワードクラウドで weibo に掲載されていた某暴発事件に対する評判分類を
行った。出現頻度の高い名詞周辺の評判極性単語の所属レベルを基準とし、事件の時間帯
を爆発期、蔓延期、衰退期の 3 つに分類した。
黄ら(2016)は、中国の Q&A サイト知乎の「老人」トピックの問答データに基づき、単語
頻度や品詞、注目度、回答数という四つの基準から分析を行い、「老人」トピックのキー
ワードを確定し、ワードクラウドで示した。結果として、「老人」トピックキーワードは
“携帯”“保健品”“躓く”などである。最も論じられたのは“躓く”問題であり、老人
が躓くことが中国の社会問題になったと論じた。
張瑾（2018）は、中国の Q&A サイト知乎の「引き写し（カンニング）」トピック問答デ
ータに基づき、評判分類を行った。単語の出現頻度を調べ、ワードクラウドで結果を示し
た。「引き写し」トピックの投稿について、“引き写し”関連のほか、文学作品やその関
連会社、映画業界をめぐる投稿もあると明らかにした。
2.2.1 問題提起
テキストマイニングによるオンライン言説研究は、分析および共起関係分析などの分析
方法で、主にソーシャルメディアや特定分野におけるオンライン言説分析に利用されてい
る。その中には、中国のソーシャルメディアと Q&A サイトで話題となっている事件やトピ
ックを研究対象にした研究がある。しかし、中国のソーシャルメディアと中国 Q&A サイト
の記事に関する研究においては、ワードクラウド28を作成し、単語の出現頻度を明らかに
するか、または副詞を基準として、感情単語のレベル分けをするか、が主流であり、共起
ネットワーク構成によるオンライン事件の評判分類に関する研究これまでにはなかった。
また中国語のオンラインテキストの分析例としては特にWebの分析としてはQ&Aサイト知
乎の問答データを対象として中国語に特有の形態素解析の影響を考慮したテキストマイ
ニングの研究例は存在しない。本研究は、評判極性辞書に基づき、共起関係をベースとし
た共起ネットワークを構成し、評判分類を行う。知乎での字幕組摘発事件のキーワードと
評判極性単語の関連性を確認し、当該の摘発事件に関するオンライン言説のネガポジ判定
結果を整理する。
28 文章中で出現頻度が高い単語を複数選び出し、その頻度に応じた大きさで図示する手法。
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3. 研究方法
本章では本研究で用いる方法論を検討する。下記二つの研究方法に基づき、研究を行う。
3.1 文献調査：
本研究では、字幕組の活動内容に関する法律的な解釈とそれにまつわる法執行の現状を
明らかにするために、下記三つの視点から文献調査を行う。まず中国と海外の取り組みと
日本とアメリカ側における中国の海賊版に対する対応を明確にする。次に字幕組摘発事件
に関する記事と裁判記録について「中国審判情報網」や中国版権局、および中国国内の検
索サービス「Baidu」を通じて、字幕組に対する中国政府の法的対応を調査する。最後に、
日中両国の著作権法に基づき、字幕組による著作権侵害の要因と著作物としての字幕関連
の法的規定を調査する。
3.2 中国語オンライン言説のテキストマイニング
本研究では字幕組の摘発事件に関するオンラインのテキストデータを数量的に分析す
ることでネット上での反応を浮き彫りにすることを目指す。手法としてはテキストマイニ
ングを用いるが、その際の技術的な問題、具体的には中国語の形態素解析について本節で
詳細に述べる。
3.2.1 中国語形態素解析
中国語や日本語においては文章を書くときに単語境界に空白を入れずに文字の連続と
して表記するため、単語の統計的性質に基づく解析が欧米の言語のように簡単ではない。
すなわち分析対象となるテキストを単語に分割し、これに文法的な属性を当てはめる作業、
形態素解析を精度良く行うことが前提条件となる。
形態素解析29とは、与えられた文を単語や接辞など,文法上最小の単位となる要素(形態
素)の並びに分解し、それぞれの形態素に対し文法的属性(品詞や活用など)を決定する処
理のことである。これまで中国語および日本語形態素分析をめぐって、様々な研究が行わ
れてきたものの、一般に形態素解析の精度は文章のスタイルや対象分野の語彙群の特性な
どに影響されることが判っており、むしろ分析対象によって最適な解析ツールを注意深く
選択して利用するのが現状である。
中国語形態素解析に関しては、形態素解析技術とツールの実用性におけるいくつかの研
究がある。欧陽30(2018)は中国語形態素解析における新単語認識問題について研究を行い、
新たなアルゴリズムを用いて、解析精度の向上が達成できたと主張した。Huang31ら(2015)
は中国語形態素分析に対する研究を通して、注釈付きコーパス（3052 の中国語二文字単
語によって構成）を作成し、そのコーパスに基づく他の中国語二文字単語を Huang による
解析ツールで品詞分類テストを行った結果、精度指標の一つである F 値として 66％を得
たと報告した。黄32(2013)はオープンソースの解析ツールとして 8 つの中国語形態素ツー
ルが利用可能であることを報告した。
ここで F 値33とは解析ツールの性能評価の一つの指標であり精度(Precision)と再現率
(Recall)の調和平均として算出される。形態素解析、単語区切りの評価基準としてよく使
29 内元清 貴, 関根 聡, 井佐 原均：最大エントロピーモデルに基づく形態素解析，Journal of
Natural Language Processing 8(1), p.128,(2001)
30 欧陽 冠宇：基于组合频率的中文新词发现算法，北京郵電大学修士学位論文，pp.39-40（2018）．
31 Huang, T. H., Chen, Y. N. and Kong, L. Acbima: Advanced Chinese bi-character word morphological
analyzer. In Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing, pp. 26-31
(2015).
32 黄翼彪：开源中文分词的比较研究，鄭州大学修士学位論文，pp40-45(2013)．
33 工藤 拓：形態素解析の理論と実装，pp.150-153(2018)
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用されており、その計算式は下記の通りである:
再現率+精度
再現率精度
2F値
正解単語数
数正しく抽出された単語
再現率＝
出した単語数形態素解析ツールで抽
数正しく抽出された単語
精度＝

近年、中国語形態素解析やテキストマイニング関連の実験や研究が行われるようになっ
たが、それらの研究例においては中国語形態素解析ツールとして Jieba がよく使われてい
たことが注目される。
Jieba は、2013 年 10 月、github34で公開された中国語形態素解析ツールであり、Python
から利用できる。開発者は Sun Junyi である。Jieba は形態素辞書を内蔵しており、分析
対象の中国語テキストを読み込み、解析、単語境界を推定するが、ユーザープログラムと
あわせて、データ修正やエラーチェックを効率的に実行できる。
2016 年自然言語処理国際学会 Coling で、Chen ら35(2016)は中国語の評判分類（感情分
析）のために使ういくつかの中国形態素解析ツールを発表した。そのうち、最も幅広く使
われているオープンソースの解析ツールはスタンフォード大学が開発した CoreNLP であ
る。CoreNLP は多言語に対応するが、中国語の解析ツールとしてはほかに LTP Cloud や
Jieba がよく知られている。このうち LTP Cloud はハルビン大学が開発した中国語形態素
解析ツールであるがオープンソースツールではないため一般の利用には公開されていな
い。Jieba と CoreNLP は二つともオープンソースであり、いずれも中国語形態素解析ツー
ルとして一般の利用が可能である。
CoreNL を利用した研究としては、Chang ら(2008)36がある。Chang は CoreNLP の CRF-Lex
モードを使い、NIST 2005 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation というコー
パスに含まれる新聞データ 828 センテンスを使って、中国語形態素解析を行った結果、F
値は 0.94 であった。Jieba を利用した研究としては黄(2013)がある。黄は北京大学のコ
ーパス（1998 年の人民日報 1 か月分）を用いて、Jieba により解析し F 値 0.876 を得た。
以上より新聞記事を対象とする性能比較においては、CoreNLP の方が解析精度が高いこと
がわかる。王（2018）37は予備実験で中国動画共有サイト AcFun と Bilibili 動画弾幕を
対象に Jieba を用いて形態素解析を行った結果、出現頻度トップ 50 単語の F 値としてそ
れぞれ 0.629 と 0.783 を報告した。同じ Jieba を用いた形態素解析の研究にもかかわら
ず、異なる分野のデータを利用すれば、F 値が大きく変動することがわかる。本研究の調
査対象である知乎オンライン言説データを Jieba を用いて形態素解析する際にも、精度検
証の予備実験が不可欠であると考えられる。
34 github とは、アメリカのソフトウェアの開発プラットフォームである。<https://github.com/>
35 Ku, Lun-Wei, and Wei-Fan Chen：Chinese Textual Sentiment Analysis: Datasets, Resources and
Tools．Proceedings of COLING 2016．the 26th International Conference on Computational Linguistics:
Tutorial Abstracts,p20(2016)．
36 Chang,P.C,Galley ,M,and Manning C.D:Optimizing Chinese word segmentation for machine
translation performance In: Proceedings of the third workshop on statistical machine
translation,Association for Computational Linguistics,pp.224-232.(2008).
37 王博：AcFun、Bilibili 動画における弾幕言説分析のための予備的検討――Jieba による中文形態素解
析にもとづいて，法政大学国際文化情報学会，(2018)
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3.2.2 Jieba による形態素解析精度の検証
上記の通り、知乎オンライン問答データを Jieba を用いて形態素解析する際に解析精度
の検証実験が必要である。そこで知乎問答のデータより抽出した 1000 件の問答データを
使い問答タイトルを一つずつ手作業により形態素解析を行った正解データを用意し、
Jieba の解析結果と正解データとを比較することにより F値を算出した。結果として、正
しく抽出された単語数は 11909、形態素解析ツールで抽出した単語数は 12229、正解単語
数は 12065 である。計算した結果、精度＝0.973、再現率＝0.987、F 値＝0.979 であり、
上述の先行研究の結果より高い数値を得た。単語区切りの精度について、間違っていた単
語は氏名や専門用語、合成語などに集中しているということがわかった。例えば、“校内
网”（和訳：「学校内ネットワーク」）“崔黄徐”(個人名であり未登録の固有名詞)など
氏名単語と合成語は解析を誤っていた。しかし、このような単語は比較的少数であり、結
果に対する影響は限定的であると推測されたため、知乎データを対象とする形態素解析に
Jieba が利用可能であると判断した。
3.3 調査対象およびデータ構造
3.3.1 調査対象
中日両国における字幕組の著作権侵害事件に関する言説を調べるため、Web サイト「知
乎」のデキストデータを分析することにした。知乎とは、1億超のアカウントユーザー数
を持つオンラインコミュニティであり、ユーザーが自ら各問答の作成、編集を行う中国
Q&A サイトである(図 4 を参照)。以下に調査対象の検討過程を記す。
図 4 知乎ホームページ
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表 2 中国語オンラインデータ概要
テキストマイニングによる分析には、大量のテキストデータが必要である。そのデータ
は一般的には表 2 に示すように３種類に分類される。これらのデータは取得経路ごとに収
集できるデータの属性が異なる。
まずオープンデータについて検討する。オープンデータとは、誰でも広く利用できるデ
ータであり、各国で公開されているデータである。その多くは政府が公開した社会統計デ
ータ、大学が公開した研究データなどが多い。中国にあるオープンデータの中にはテキス
トマイニングに利用できるデータとして、北京大学漢語語言学研究中心が公開したコーパ
スや検索エンジンの開発元であるSogou(搜狗)が提供したSogou文本分類コーパスなどが
知られている。北京大学のコーパスはタグ付きのコーパスであり、新聞データ（1998 年
の人民日報 1 月～6月）が既に手作業で形態素解析による単語分割作業を経て、品詞や時
間などの解析情報が含まれている。Sogou 文本分類コーパスは Sogou 上の新聞記事が手作
業で整理や分類され、形態素解析済みのデータとして提供したものである。これらはいず
れも広く使われているコーパスであるが、収録テキストはいずれも新聞記事であり、一般
ユーザーによるオンライン言説ではないため、本研究には活用できない。
次に API によるテキストデータの取得について検討する。API とは Application
Programming Interface の略称で、サービス業者が自分のサービス上のデータをユーザー
に有効に利用させるために公開したサービスである。ユーザーは提供された API を介して
アプリケーション・プログラムにより該当サービス上のデータを取得できる。よく知られ
た例としては図書館やソーシャルメディア、検索エンジンなどが主にこのようなサービス
を提供している。中国では、ソーシャルメディア Sina Weibo や Baidu の BBS サービスな
どが API を公開している。このうち Baidu は API 利用のためのアカウント取得を 2017 年
時点およびそれ以降応じておらず研究目的での利用は目下のところ不可能である。Sina
Weibo については、字幕組に関するツイートやコメントの元記事が消失している事例も散
見されるなど、ユーザー側による投稿内容の削除が著しく分析には適さないと判断した。
最後に Web スクレイピングについて検討する。Web スクレイピングとは、Web ページか
ら必要な情報を抽出する行為を指す。手作業で一つずつデータを取得するのではなくプロ
グラムで自動的に Web スクレイピングをするライブラリが開発されている。集中的な Web
スクレイピングは対象サーバに過重な負荷をかけるので、十分な時間をかけて少しずつデ
ータを取得する必要がある。知乎に関しては非公式ながらサーバへの接続、ログイン認証
およびスクレイピングを自動化するライブラリ zhihu_oauth が開発されており、これを利
用すれば、Web スクレイピングでデータが取得できる。また、知乎は 2011 年 1 月 26 日か
ら運営を開始し、版権時代に誕生したオンラインサービス業者である。知乎は Sina Weibo
とは運営方針が異なりユーザーは自分の投稿を削除する権限がなく、記事の削除は管理者
取得方法 Web サービス名 テキストデータの構成内容
オープンデータ
北京大学漢語語言学研究中心コ
ーパス
Sogou 文本分類コーパス
形態素解析済みタグ付きコーパス
(新聞記事)
API
Sina Weibo
Baidu
構造化データ(SNS 形式)
構造化データ(BBS 形式)
Web スクレイピ
ング
知乎
Q&A サイト上の質問、回答、コメン
ト文章
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への個別の依頼が必要となる。このような権限の仕組みがあるため、ユーザー自身の都合
による問答やコメントデータの削除行為はそれほど頻繁ではなく、運営開始の当時からの
問答データの損失が少なく、版権時代における字幕組関連のオンライン言説の研究を行う
には最適な調査対象となると考えられる。以上の検討を経て知乎からテキストデータを取
得し分析対象とすることに決定した。全データの取得には 2 週間の時間を使用した、その
原因は作業によって、知乎のサーバに負荷が掛かると、知乎がサーバへの接続を自動的に
切断することにある。負荷を掛けないためには、100 のコメントを取得するたびき、60
秒程度のスリーブ時間が必要であった。
3.3.2 調査対象のデータ構造
知乎の問答データは、トピックごとに分類されている。樹状図に示す通り、トピックシ
ステムは親トピック、子トピック、孫トピックから構成されている。最上部にある親トピ
ックの問答数が 709 万である（図 5参照）。知乎の問答データの構成はトピック構成と同
様であるが、提示された質問(Question)に複数の回答(Answer)が回答の時系列で順次追加
され、さらにコメント(Comments)が質問と回答のどちらにも追加できる（図 6参照）とい
う特徴がある。また、ユーザーの判断に基づき、トピックの分類が行われるため、親トピ
ックの問答数は必ずしも子トピックより多いとは限らず、示した問答数も子トピックの合
計数と一致しない。本研究においては、親トピックと子トピックの重複問答データの二重
利用を回避するように工夫し、集約して得られたものを調査データとして利用する。
図 5 知乎トピック樹状図(トップ 6 のトピック)
図 6 知乎の問答データ構造
問答データは質問テーマ、質問内容、質問へのコメント、質問への回答、回答へのコメ
ントおよびそれぞれの投稿時間から構成されている。図 7に示す例においては、「網絡字
幕組成員的工作動力是什麽？網絡字幕組真的從來不盈利嗎？」（和訳：「オンライン字幕
組メンバーの仕事の原動力は何か？字幕組は本当にまったく利益を得ていないのか？」）
といった質問テーマに対するコメント数は計 12 件、質問に対する回答数は計 207 件とな
っている。ここで例示した回答は「卡尔尤斯」というユーザーの 2015 年 04 月 06 日付の
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投稿である。上述 1通の回答に対するコメントは 1053 件があった。このことより全部で
207 通の回答に対しては、問答データ全体で相当数のコメントがあるものと期待できる。
図 7 字幕組トピックの問答ページの一例
3.3.3 研究用分析データ
本研究においては、字幕組に関する摘発事例に関連するオンライン言説を調査するため
に、中国国内の Q&A サイト知乎から取得したデータを分析する。知乎から問答データ
16,328 件を取得し 2 つのカテゴリに分ける。そして Jieba 内蔵の単語辞書を形態素解析
用辞書として利用し分析を行う。
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字幕組の話題性や字幕組の摘発事件に関する言説を調査するため、2 つのカテゴリの問
答データ集から分析用データを取得する。最初のテキストデータを「知乎話題性問答デー
タ」と名付ける。これは知乎における最大トピックのトップ 6（図 5 を参照）からランダ
ムに 2,000 件ずつを選択し、計 12,000 件の問答データ（センテンス数 526,735）を取得
したものであり、そこで話題となった名詞を調査する。同時に最上位トピックのカテゴリ
においての字幕組の話題性についても検討する。
もう一つのテキストデータを「字幕組問答データ」と名付ける。こちらは字幕組に最も
関係のある“字幕”トピック(図 8 参照)に含まれる問答データをすべて取得することを目
的とする。まず“字幕”トピック以下に含まれる総数 2,875 通の問題を取得する。次に親
トピックである“影視”以下の各トピックにおいてランダムに選択した 200 件の問答デー
タを加えて計 4,328 件、センテンス数 76,594 に拡張したものを分析用に構成した。以下
にその理由を述べる。知乎においては、問答のトピックは投稿ユーザーによって決められ
るため、ユーザーが“字幕”をトピックとして選択せず、例えば“アニメ”や“映画”な
ど“字幕”と同列に並ぶ他のトピックの中で字幕組の話題を論じる可能性が無視できない。
しかし親トピックである“影視”に含まれる問答の総数は膨大であり、その全体を Web
スクレイピングすること、そこから字幕組とは無関係な問答を削除する網羅的で完全な収
集手法は現実的な作業時間では不可能である。そこで直接に取得可能な“字幕”以下の問
答データに他のトピックからランダム抽出したデータを量的なバランスを考慮しつつ混
合する確率的な構成方針を採用した。このデータから字幕組の摘発事件に関する問答デー
タのみ抽出し、字幕組の摘発事例に関するオンラインの言説分析を行う。
図 8 “字幕”トピック樹状図(「字幕組問答データ」取得先)
3.4 Bag of words
テキストマイニングを行うためには、Bag of words を作成する必要がある。Bag of
words38とは分析対象のテキスト全文に出現した単語の出現回数を特徴語としてカウント
し、結果をベクトルで表現するいわゆるベクトル化である。このように作られた Bag of
words は文法や単語の順番と関係なく、どの単語がどういう頻度でテキストに出現してい
るかを算出する。大量のテキストデータを分析する場合、Bag of words は分析用辞書と
して使える点においてテキストマイニングの基礎部分となる。本研究において、知乎の「字
幕組問答データ」を対象として、Jieba による形態素解析を行い Bag of words ベクトル
を作成した。
38Richert,W. and Coelho,L.P. :Building Machine Learning System with Python, (2013).斎藤 康毅
(訳)：実践機械学習システム，オライリージャパン pp.47-57（2014）.
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3.4.1 Bag of words 作成用ライブラリ Scikit-learn
テキストデータを Bag of words に転換する場合、scikit-learn という Python ライブ
ラリが利用可能である。scikit-learn はオープンソースの機械学習ライブラリであり、
2007 年に開発され、現在は単語の頻度計算、分類、回帰などのアルゴリズムを内蔵して
いる。そのアルゴリズムの一つである CountVectorizer を通じて、Bag of words を作成
できる。“fit”という CountVectorizer コマンドを実行し問答データの単語をトークン
化してから、順番をつけて辞書を作成する。例として、図 9の「字幕組問答データ」のテ
キストデータから、５つのテキスト(Jieba による形態素解析済み)を抽出し、Bag of words
を作成することで、図 10 の辞書を作成した。この辞書では合計数 38 語の単語があり、そ
れぞれ番号を付けて表示する。例えば、最初は“0”番目の"youtube"からカウントするの
で、“不同”という単語がこの辞書においては 3 番目の単語で、Bag of words を構築す
るテキストの中に“字幕”という単語が 18 番目の単語と番号を付けていることを表して
いる。辞書を通じて、表 3 が示すように、図 10 に基づいて、どの単語がどういう頻度で
どのテキストに出現しているかを表示する。例えば、テキスト 1 と 3 の二つのテキストの
中に、"youtube"がそれぞれ 1回出現した、“字幕”という単語では、テキスト 4 以外の
テキストに出現し、そしてテキスト 3では 2 回出現したことを表している。
以上、例を用いて Bag of words ベクトルの作成について述べたが、この手法で分析用
のテキストデータ全体を形態素解析にかけることで得られた Bag of words に基づく辞書
の語彙数は 128819 となった。
テキスト 1:如何 将 从 youtube 下载 的 视频 导出 字幕 文件 ？
テキスト 2:有 哪些 播放器 的 字幕 可以 设置 延迟 出现 ?
テキスト 3:怎样 直接 下载 Youtube 带 字幕 的 视频 ， 手动 字幕 压制 太慢
了 ？
テキスト 4:为什么 出现 生僻字 时 那个 字 明显 和 其它 字 的 颜色 不同 ？
テキスト 5:做 字幕 究竟 有 多 幸苦 ？
図 9 例に使用する 5つのテキストリスト
["0":"youtube","2":"不同","33":"究竟",""4":"了","25":"播放器","37":"颜色
",17":"字幕 ","14":"太慢 ","8":" 出现 ","27":"时 ","11":" 和 ","3":"为什么
","23":"怎样 ","13":"多 ","9":"压制","15":"如何","7":"其它 ","18":"导出
","19":"将","20":"带","26":"文件","21":"幸苦","16":"字","22":"延迟","24":"
手动","35":"设置","28":"明显","29":"有","34":"视频","30":"生僻字","10":"可
以 ","31":" 的 ","32":"直接 ",1":" 下载 ","6":" 做 ","12":"哪些 ","36":" 那个
",""5":"从"]
図 10 Bag of words 辞書
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表 3 辞書を参照した１つの問答データ
3.5 データ前処理
テキストマイニングを効率良く進めるためには、調査目的に沿った分析データの適切な
前処理が必要である。前処理とは具体的には不要単語や記号等の除去作業になるが、以下
の各節で本研究で適用もしくは検討した前処理について述べる。
3.5.1 ストップワード
テキストデータには、研究対象との関連性が低い単語や、単に頻繫に出現するだけの単
語が含まれる。また中国語の助詞“的”、助数詞“个”、代名詞“你”、前置詞“你”な
どの品詞は文章構成に不可欠な要素として大量に使用されている。しかし、これらの単語
は通常は補助的な役割を担っており、コンテント・ワードに着目するテキスト分析におい
てはしばしば解析の妨げとなる。これらの単語を除去するためストップワードリスト、す
なわち除去単語のリストを作成する必要がある。
本研究においては、ハルビン工業大学で作成した中国語ストップワードリスト39を利用
する。このストップワードリストには、助詞、代名詞など単語以外、ネット上よく出る数
字と記号も含められている。ストップワードリストに、筆者が新規に追加した単語群も含
め、計 1596 単語を登録したストップワードリストを作成した。新規に追加した単語例で
は“不够”（和訳：「足りない」）“下面”（和訳：「下方」）などの単語が含まれてい
る。
3.5.2 記号、顔文字等の除去
ネット上のテキストデータに、顔文字や記号および数字などがたくさんある。研究結果
の精度に影響を及ぼす可能性があるため、これらを除去する必要がある。本研究において
は、データ分析の際に、プログラムによってデータ中に符号、顔文字の有無を検出し、可
能な限り除去した。
3.5.3 TF-IDF
TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)評価に基づく単語の除去方法が
あるが本研究では利用できない。TF-IDF とは40、特定の単語に対して、対象となる文書中
に出現する頻度を算出する上で、他の文書にどれだけ出現するかをカウントし出現頻度で
39goto456: 中 文 常 用 停 用 词 ,Chinese Academy of Sciences, 入 手 先 ＜
https://github.com/goto456/stopwords＞(参照 2018-11-20)
40 Richert,W. and Coelho,L.P. :Building Machine Learning System with Python, (2013).斎藤 康毅
(訳)：実践機械学習システム，オライリージャパン p.55（2014）.
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割る方法である。これによって特定な文書にしか出現しない単語を数値的に検出できる可
能性がある。TF-IDF の計算方法は以下の通りである：
IDFIDF＝TF-TF
れているテキスト数特定単語Aが含めてら
トの総数分析に使用するテキス
㏒IDF
る単語の総出現頻度特定テキストQにおけ
度る特定単語Aの出現頻特定テキストQにおけ
TF



TF-IDF の数値が高ければ高いほど、特定の単語は特定の文書にしか出現しないことを
意味する。逆に TF-IDF の数値が低いほど、様々な文書でよく使われる単語と認識され、
文意と関連性の低い助詞などの可能性が高いと判断される。よって、この数値を参考にし
て、精度の妨げとなる可能性のある単語をストップワードリストに追加することが考えら
れる。しかし、上述の知乎データの特徴が TF-IDF の適用によるストップワードの改良を
困難にしている。知乎においては、質問や回答、コメントの長さのばらつきが著しく、問
答データごとに質問や回答、コメントの数も異なっているため、TF-IDF により算出した
単語の数値が参考にならない、もしくは混乱をもたらす可能性がある。したがって、本研
究では上述の中国語ストップワードリストのみ使い、不要単語をテキストから除去する。
3.6 テキストマイニング分析方法
下記２つの分析手法を使い、「字幕組問答データ」を調査し、字幕組の摘発事例と関連
するオンライン言説を分析した。
最初に共起関係を調査した。共起関係41とは「1 つの文中に現れた単語は，単語の位置
が近いため，意味的に近い関係であろうという仮定のもと，これらの単語は，共起関係に
ある」という手法である。テキストに出現した単語の頻度と出現位置を参照し、テキスト
における単語の関係性を判断する方法である。N-gram（N グラム）という N個の単語の組
でテキスト分析を行う。例えば、“我喜歓字幕組”（和訳：「私は字幕組が好きです」）
に対して、形態素解析を通じて辞書に基づいたテキストを正確に分割すると、1-gram は
“我、喜歓、字幕組”、2-gram は“我→喜歓、喜歓→字幕組”になる。
本研究において、単語の共起関係を構成する際に、Bag of words 作成時と同じく
scikit-learn ライブラリの CountVectorizer を使用した(図 11 参照)。その際、
“ngram_range”と“min_df”という二つの機能を利用した。前者は N-gram の単語対のサ
イズ Nを規定する。本研究では 2-gram(N=2)を採用し、二単語の共起関係を確認する。後
者は単語共起の最小値を規定する。指定した mindf の数値の以下で出現した単語共起を出
力表示させないように調整することができる。
図 11 CountVectorizer の“ngram_range”と“min_df”設定例
また、中国語は日本語のような語形変化(活用)がなく、語順が意味を解釈する際に重要
な決め手42となる。単語の組み合わせの順序と言葉の意味を正確に読み取るために、本研
究において、共起ネットワークを構築する際に“→”記号を利用し、有向グラフを作成す
ることにした。例えば、“我→支持→字幕組”（和訳：「私→支持→字幕組」）の意味は
“私は字幕組を支持する”である。日本語ならば、単なる“支持→字幕組”だけでは意味
が通じないため、後ろに“する”による語形変化をつける必要がある。語形変化から、こ
41 福元 伸也,渕田 孝康：単語の共起関係を利用した概念的特徴ベクトルの生成，DEIM
Forum.p.1(2015)
42 鄧德粤、吉村 卓也，伊藤 孝行ほか：単語共起を用いたベイジアンフィルタによる中国語文章フィ
ルタリングについて，第 74回全国大会講演論文集，2012(1),pp.525-526, (2012)
vectorizer = CountVectorizer(min_df=mindf, ngram_range=(2,2))
vector = vectorizer.fit_transform(docList)
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の文は字幕組を支持するか否かと判断できる。しかし中国語の場合、“支持→字幕組”の
二つの単語だけで、「字幕組を支持する」という文意が理解できる。これは中国語におい
ては、“する”のような語形変化がなく、形態素解析の段階で単語を正確に区切ることが
できれば、語順によって正確な意味が決まるからである。また、否定の意味を表す場合、
日本語と異なり、中国語において“支持”など単語の前に否定語が付けられている。字幕
組を支持しないと表す場合、“不支持字幕組”となる、共起関係からみると、“不支持→
字幕組”と表示される。“不支持”のような評判極性単語に対して、単語の前に否定語が
付けられている合成語は Jieba を用いて区切るのが一般的であるが、本節の 3.8.2 で述べ
る否定単語判断により、否定語を独立した単語として区切らず共起関係に含めて表示させ
る。
二つ目は評判分類である。評判分類43とは Webやソーシャルメディア上の発言内容から、
特定のもしくは全般の物事に関する個人の主観的な感情や意見（ポジティブかネガティブ
か）を識別し、各個人の感情分析結果に焦点を当て、世の中のムードや世論を調査する方
法である。評判分析には注視すべき単語にポジティブ、ネガティブの評判極性を対応づけ
た評判極性辞書を使用する。
評判極性辞書には、中文知識ベース「知網」（hownet）が提供した評判極性辞書を使用
する。評判極性辞書はネガティブ辞書とポジティブ辞書に分かれており、前者は 4370 ネ
ガティブ評判極性単語が登録されているが、後者は 4567 ポジティブ単語が登録されてい
る。これに基づきいわゆる「ネガポジ判断」を行う。
本研究では、字幕組の摘発事件に関して評判分類を行う。すなわちネットユーザーによ
るオンライン言説をネガポジ分類する。
43 ダヌシカ・ボレガラ，岡崎 直観 and 前原 貴憲：ウェブデータの機械学習，pp.2-3(Aug. 2016)
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3.7 データ取得作業
3.7.1 知乎データ取得ライブラリ：「zhihu_oauth」44
Classes references - 类详细文档：詳細ファイル
ZhihuClient - 知乎客户端：知乎クライアント
Zhihu Classes - 知乎相关类：知乎関係機能
Intro - 知乎类文档阅读说明：知乎関係機能一覧説明
Activity - 用户动态：ユーザー活動
Answer - 答案：回答
Article - 文章：新聞文
Collection - 收藏夹：コレクション(お気に入り回答や文章など)
Column - 专栏：専門の新聞欄に関連
Comment - 评论：コメント
Feed - 首页信息流：ニュースフィード関係
Live 相关：ライブ関係
Me - 当前用户：当面ユーザー関係
People - 用户：ユーザー関係
Pin - 分享：シェア状況
Question - 问题：質問文
Topic - 话题：話題
Whisper & Message - 私信会话和私信消息：プライベート会話とメッセージ
Search - 搜索：検索機能
Exception - 异常：異常(エラー)
一些辅助函数：サポート関数
生成器护盾：ジェネレータバリアー
时间戳转换：タイムスタンプ転換
用户动态格式化：ユーザー活動記録リセット
図 12 zhihu_oauth の機能欄
zhihu_oauth とは「知乎」用の非公式ライブラリである。zhihu_oauth を利用するには、
事前に知乎アカウントを持つ必要がある。zhihu_oauth でログインし、知乎のデータベー
スに接続して初めてユーザーのプログラムから直接 zhihu_oauth の諸機能が利用可能と
なる。すなわち図 12 に示すような zhihu_oauth の各種機能を通して、知乎から ME（ユー
ザー）、Answer（回答）、Collection（コレクション）、Column（コラム）、Article（文
章）、Topic（トピック）、Question(質問)、search(検索)、Comment（コメント）などの
データを取得できる。各機能について、コマンドを組み合わせることにより対応するデー
タを取得できる。上述の機能を利用するには、各問答データの取得には対応する ID が必
要である。図 13、14 に示す通り、ID と取得すべきデータの URL がリンクしている。例え
ば上述の“字幕組”というトピックの ID は 19584538 であり、トピックの中の一つの問答
の ID は 21421000 である。その問答のタイトルは「如何看待 9 月 28 日和 10 月 27 日京都
府警两次逮捕字幕组成员？」（和訳：「9 月 28 日と 10 月 27 日で発生した京都府警察に
よる二回の字幕組メンバー逮捕事件をどう見る？」）である。この問答とリンクしている
一つの回答の ID は 18191609 であり、回答者は匿名ユーザーで、この問答について議論し
た。また、知乎データの構成は全てこの形式で、トピック ID ごとに、リンクされている
44 7sDream ： Zhihu-OAuth ， github, 入 手 先 ＜ https://github.com/7sDream/zhihu-oauth ＞ ( 参 照
2018-11-20)
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問答 ID や回答 ID がある。本研究においては、まずトピック ID を通じて、問答 ID や回答
ID を取得する。そして、トピック毎にすべての問答データの参照関係を集約することで、
これらの ID を通じて問答数、質問テーマ、質問内容、問答に対するコメント、質問に対
する回答、それぞれの投稿時間などを一括して取得する。
図 13 “字幕組”トピック ID
図 14 “字幕組”トピックに属する問答の ID および問答の回答 ID 例
3.7.2 データベース MongoDB
zhihu_oauth を通して取得したデータを格納するには、MongoDB データベースを利用す
る。MongoDB はオープンソースソフトウェア（OSS）のドキュメント指向データベースで
ある。図 15 において取得したデータをツリー表示、テーブル、テキストという三つのス
タイルで示している。MongoDB は Oracle Database、MySQL、Microsoft SQL Server、
PostgreSQL などのこれまで利用実績の高い RDBMS（関係データベース管理システム）に続
き現時点での普及率は 5位である。しかし、一般の RDBMS においてはデータをデータベー
28
スに保存する際に、データのタイプを指定する必要があるのに対してドキュメント指向デ
ータベースである MongoDB ではデータ形式を指定せずに保存ができる。Web データのスク
レイピングに基づくテキストマイニング作業にはこのような MongoDB の特長が好まれて
おり、昨今その利用が伸びている。
図 15 MongoDB テーブル画面
さて前述したように、「知乎」においては、ユーザーの判断によってトピックの分類が
行われるため、親トピックの問答数は必ずしも子トピックより多いと限らず、また親トピ
ックに表示される問答数も子トピックの合計数と一致しない。それに対応するため、調査
対象である親トピック傘下の子トピックおよび孫トピックの問答 ID をすべて取得し、ID
ファイルを作成する必要がある。ここで取得した ID から重複 ID を除去すれば、残った
ID の合計数は親トピックの数になる。例えば（図 8参照）1508 通は字幕トピックに対す
る問答数であるが、関連する子トピックと孫トピックに含まれた問答 ID を整理した結果、
全部の問答数は 2875 通になった。そこで、ID ファイルに基づき、各トピックに含められ
た問答 ID を通して、データを取得する(付録図 23 を参照）。また、データ中に含めたタ
グ（http など）を除去し、MongoDB に保存する。保存する際に、この後の分析作業の便を
考えて下記に示す通り、4 つのデータ種類に分けて保存する：
1）CommentInfo（質問に対するコメント内容、コメント数、投稿時間、コメントを投
稿するユーザーのニックネーム）
2）comment OF AnswerInfo（回答に対するコメント内容、コメント数、コメント投稿
時間、コメントを投稿するユーザーのニックネーム）
3）QuestionBasicInfo（質問のテーマ、質問を投稿するユーザーのニックネーム、質
問内容、質問投稿の日時、および質問への回答数）
4）AnswerInfo（回答内容、回答投稿時間と回答者のニックネーム）
また、それぞれのデータベースにおいて、該当データに属する問答 ID、回答 ID および
トピック名を 4つのデータベースに繋がるキーとして付与する。テーマやコメント、問答
などの内容は全て Jieba で形態素解析をされた後の内容を参照し得る。
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図 16 データ取得プロセス
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3.8 分析プロセス
図 17 分析プロセス
3.8.1 ３つの分析手順
字幕組と関連する摘発事件（京都字幕組メンバー逮捕事件と人人射手字幕組事件の 3
つの摘発事件）に対して、本研究では下記の手順に従って共起ネットワークの構成および
評判分類を行う(付録図 24 を参照）。手順 1 では、MongoDB データベースの 4 つからデー
タを取得するため、まず問答 ID、投稿時間、回答 ID、トピック名などのデータの検索条
件を設定する必要がある。取得したデータは Jieba による形態素解析済みのため、改めて
形態素分析の必要はない。データを取得してから、前述のストップワードを読み込み、分
析結果を妨げる助詞や代名詞、数字・記号などを取り除く。scikit-learn の
CountVectorizer を通じて絞り込んだデータに対して、共起関係分析を行う。ただし、デ
ータに含まれる単語が多く、共起関係にある単語ペア数の低いものは分析結果に干渉する
ことがあるので、適切な freq 値（中性単語の最小頻度値）と mindf 値（共起関係にある
単語ペア最小問答数）の設定が必要である。mindf 値は問答を規定する単位、すなわち、
図に出現する共起関係単語の出現テキスト数を規定する値である。mindf を設定すれば、
絞った単語ペアのみで共起関係ネットワークを構築できる。これにより、字幕組に関する
問答データを分類できる。これにより、上記の話題で議論される内容を明らかにすること
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ができる。
ここで共起ネットワークとは図 18 に示すような構造である。それぞれの形態素解析の
結果を図内の円で表し、“→”で単語の共起関係と方向性を示した。重要な単語に対して
は、“（）”内に日本語訳を付した。また形態素解析結果から算出した共起回数を節点の
大きさで表している。図 18 の例では、“谢谢”と“字幕组”という 2単語の解析結果を
示しており、それぞれの和訳を“（ありがとう）”と“（字幕組）”で表している。この
２単語の共起関係は、“→”の方向から見ると、「谢谢→字幕组」であり。和訳での対応
関係は、（和訳：「ありがとう→字幕組」）となる。
図 18 共起ネットワーク例
手順 2 は、目標データの特定を目的としている。共起関係の分析で明らかにしたキーワ
ードを用いて、特定のトピックまたはキーワードを含む問答データのみを目標として
MongoDB から取得する。これを通じて、問答データ数を絞り込むことで、より低い freq
値（中性単語最小頻度値）と mindf 値（共起関係にある単語ペア最小テキスト数）が設定
でき、手順１で表現できない共起関係を詳しく分析することができる。このプロセス（手
順 2）を幾度も繰り返し、字幕組摘発事件をめぐる問答データを特定し評判分類を行う。
データベースである QuestionBasicInfo から「知乎話題性問答データ」に関する内容(問
答テーマや内容)を分析し、名詞の出現頻度を調査する。これによって最も多く現れた名
詞が知乎の話題として抽出される。そして“字幕組”という単語の出現頻度と関連するセ
ンテンスの数などのデータを算出し、字幕組の話題性を分析する。
手順 3 では、その 3つの字幕組摘発事件を対象として、評判分類にあたり極性単語によ
るネガポジ判断を行う。ネガティブ単語を青色で表示し、ポジティブ単語を黄色で表示す
る。その他の中性単語を赤色で表示する。そして、評判分類を行う際に mindf 値を調整す
る。mindf 値（共起関係にある単語ペア最小問答数）から mindf 値（共起関係にある単語
ペア最小センテンス数）へ変更する。すなわち、1センテンスを単位にし、mindf 値を超
える共起関係単語のみを割り出し分析を行う。
3.8.2 処理プロセス
評判分類をより精度良く行うために、3つの処理プロセス(付録図 25 を参照）が必要で
ある。
一つ目はネガポジ極性を判断することである。評判極性辞書はネガティブ辞書とポジテ
ィブ辞書に分かれている。二つの辞書を合わせて、センテンスに出現した単語が評判極性
単語に該当するかを判断し、その後、評判極性単語がネガティブであるかポジティブであ
るかを分類する。
字幕组谢谢
和訳
共起関係および方向性形態素解析結果
大きさが合計の共起回数を表す
（ありがとう） （字幕組）
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二つ目は転換単語を判断することである。中国語には連詞(連接詞)があり、単語と句を
接続する機能を果たしている。連接詞は接続関係だけではなく、句の転換、並列、比較な
どに関係する単語も含まれている。特に注目すべきものは転換関係の連接詞である。例え
ば“虽然、但是”（和訳：「こととて、だが」）などの連接詞を使うと、前後の句の意味
が逆転され、または別のことを強調することになる。“我虽然喜欢字幕组、但是字幕组是
违法的”（和訳：「私は字幕組が好きだが、字幕組は違法です」）を例として挙げる。こ
こでは“字幕組が好き”より“字幕組は違法”という説明が強調される。この場合、“但
是”の後ろにある句を保留し、字幕組→違法の単語ペアで分析する。
三つ目は否定単語を判断することである。中国語では、形容詞や動詞など単語の前に、
否定語という否定意味を表す単語がある。例えば、"不","没","无","否","非","不是"な
どがある。それを通じて後ろの単語がポジティブ単語でも、その意味を逆転させネガティ
ブな意味になる。例えば、ポジティブ単語“支持”の前に"不"を加えるとネガティブな意
味の“不支持”（和訳：「支持しない」）になる。ネガティブ単語“違法”の前に"没"
を加えると、"没違法"（和訳：「違法行為をしていない」）になる。評判極性辞書におい
て、各極性単語がネガポジな意味を持つ場合が多く、このような組み合わせによる肯定単
語が否定単語になる可能性があり、否定単語が肯定単語になる可能性もあるため、否定単
語を判断することが必要となる。否定語の後ろに単語を保留し、否定語を合わせて一つの
単語として扱う。これにより例えば本来“不”と“支持”に分けられた２単語を“不支持”
として分析する。
3.8.3 字幕組摘発事件データ特定
以上を踏まえて、大量のデータから字幕組の摘発事件に関連する問答データを絞り込む。
そのためには、共起ネットワークを用いてキーワードを確定する必要が生じる。4328 の
問答データからなる「字幕組問答データ」(センテンス数 76,594)を分析対象として、手
順１を通じて共起ネットワークを構成し、共起単語の頻度と関係性に基づき問答の内容を
分類する。条件設定に対して、freq 値を 25、mindf 値を 50 にする。図 19 は「字幕組問
答データ」に基づく一回目の共起関係の分析結果である。図 19 に出現した関連性のある
単語ペアは、50 以上の問答データの中で同時に出現した共起単語のみを対象としている。
節点のサイズはその共起頻度を反映する。これを通じて、最も議論されるトピックは“字
幕”、“字幕組”、“翻訳”、“映画”であることが明らかとなった。その中で、字幕組
摘発事件と最も関連性のある共起関係は“字幕組→問題”“問題←版権”という 2つであ
る。それが字幕組の版権問題に関連する問答データであると判断し、手順 2 に従って再び
共起関係分析を行い、計 117 の問答データを割り出した。
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図 19 「字幕組問答データ」による共起ネットワーク
キーワードを通じて、目標データの「京都字幕組メンバー逮捕」（以下は「京都字幕組
事件」と呼ぶ）の問答データを絞り込んでみた。「京都字幕組事件」に関連する問答デー
タの絞り込みのためには、手順 2を繰り返す必要がある。共起ネットワークの構成から、
字幕組事件と関係のある“逮捕”という単語を見出した。“逮捕”と共起関係にある単語
は図 20 に示すとおりである。この結果を手がかりに[“逮捕”, “日本”],[“逮捕”, “字
幕组”],[“再び”,“逮捕”],[“逮捕”,“違法”]などのキーワードを字幕組摘発事件
の条件として検索し、7 つの「京都字幕組事件」問答データ(付録表 10 を参照）を割り出
した。これらの問答データを対象に手順 3 に従い共起ネットワークを構築し、評判分類を
行う。取捨選択に関する mindf 値を 8 に設定し、8 つのセンテンスに出現した共起単語を
分析する。
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図 20 “逮捕”に関する共起関係
次にほぼ同時期に発生した「人人影視」事件と「射手ネットサイトシャットダウン」事
件（以下は「人人射手事件」と呼ぶ）を分析してみる。この二つの事件は、発生時期が近
く、いずれも有名なアメリカドラマ専門の字幕組に関する事件であったため、知乎ではよ
く一緒に議論されている。この点を踏まえ、図 19 に示した分析結果を用いて、「字幕組、
人人影視」、「人人、字幕組」などキーワードを含んでいる問答データを絞り込むことに
した。次にそれらが人人字幕組に関連する問答データであると判断し、手順 2に従って計
288 の問答データを絞り込んでみた。これをもとに「京都字幕組事件」と同じ分析方法に
より、手順 2 を繰り返し「人人影視」事件と「射手ネットサイト閉鎖」事件に関連する問
答を絞り込んでみた。絞り込みの結果得られた 288 の問答データに基づく共起ネットワー
クを構成し、[“人人”、“射手”]、[“閉鎖”、“人人影視”]、（和訳：[“閉鎖”、
“人人影視” ]）[“人人影視”、“射手网”]、（和訳：[“人人影視”、“射手サイト”]）
[“射手网”、“閉鎖”]（和訳：[“射手サイト”、“閉鎖”]）などの複数キーワードを
事例の検索条件として使うようにした。計 34 の問答データ(付録表 11 を参照）を「人人
射手事件」の関連データ（912 のセンテンス）として絞り込んだ。関連センテンス数の多
い「京都字幕組事件」と比べると、当該二つの事件に関連するセンテンス数は少ない。そ
のため、mindf 値を 3 に設定した。
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4.結果
本章では、本研究の文献調査および字幕組の摘発事件に関する言説の分析結果を検討す
る。
4.1 字幕組と著作権侵害
本節では、字幕組の活動内容に関する法律的な解釈とそれに関連する法執行の現状を明
らかにするために文献調査を行う。
4.1.1 字幕組と著作権侵害事件
本節では字幕組が直接摘発された著作権侵害事件について、裁判文書や版権局の公開情
報などの調査を通じて特定し、それらの摘発事件について概要と経緯、処分内容について
まとめる。版権時代を迎えて字幕組を取り締まりの対象とする摘発案件は多数存在するの
ではないかとの当初の予想に反し、調査により見つかった摘発事例は「射手ネットサイト
シャットダウン事件」、「人人影視事件」、「京都字幕組メンバー逮捕事件」の 3件であ
った。以下に調査の過程と判明したそれぞれの事件内容について述べる。
「中国審判情報網」や中国版権局、および中国最大級の検索サービス「Baidu」を通して
調査した結果、動画共有サイトと関連する案件が相当数見つかったのに反して、「中国審
判情報網」で字幕組を検索した結果、裁判文書は 45 件しかなかったのである。それらの
文書の内容は、個人に対する名誉毀損や契約違反、著作権侵害、製品品質の低さ、情報ネ
ットワーク伝達権侵害、映画の無許可の改変などであった。その中に「字幕組」が記載さ
れる文書は 2 件のみである。しかしながらこれらはいずれも字幕組とほぼ関係がなく、あ
る会社が著作権を得ずにインターネット上で映像作品を流通し、それによって情報ネット
ワーク伝達権侵害となった事件内容であった。中国版権局ホームページに、字幕組に関す
る記事は掲載されているが、10 件を数えるのみであり、関連文献も少ない。その上、射
手網と人人影視のような字幕組運営サイトに関連するレポートは２件しかなく、情報がわ
ずかしかなかった。以上の一連の調査によって判明したことは中国版権局ホームページや
「Baidu」を通して検索した結果、ネットユーザーの話題となり得るような事件として見
付かった記事は下記の 3件であった。前者 2 件は中国における字幕組摘発事件であり、後
者は日本における字幕組摘発事件である。
時期 事件 告発者 取締側 活動への
影響
2014 年 9
月
「射手ネットサイトシャットダウン事
件」
MPAA（米国映
画協会）
版権局 自主解散
2014 年
10 月
「人人影視事件」 MPAA（米国映
画協会）
広電執
法部署
活動継続
2016 年 9
月～
「京都字幕組メンバー逮捕事件」（今日
まで 5 つの逮捕事件がある）
各制作会社 京都府
警察
活動継続
表 4 日中における字幕組の摘発事例
まず「射手ネットサイトシャットダウン事件」45について説明する。摘発されたのは、
「射手字幕組」の「射手網」である。射手字幕組とは、英語映画やドラマを翻訳し、字幕
45 中華人民共和国国家版権局，
入手先＜http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/6245/253916.html＞（参照 2018-11-11）
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を作る最も有名な字幕組のひとつである。2014 年 9 月、国家版権局46がアメリカ映画協会
（MPAA, Motion Picture Association of America）からクレームを受けた。これを受け
て上海警察の文化市場行政執法総隊は、著作権侵害の容疑で「上海射手情報テクノロジー
有限会社」47の遠隔監視を開始し、10 月 6 日に現場調査を行った。調査を通して「射手網」
はオンラインショップで違法コピーした映像作品を保存したハードディスクを発売して
いたことが分かった。また、サーバから著作権者の許諾を得ずに翻訳した字幕データが発
見されたことで、著作複製権、情報ネットワーク伝達権および翻訳権の侵害が判明した。
この調査により、映画を保存したハードディスクが押収された。射手字幕組は調査開始後
すみやかに複製を中止し、11 月 22 日に自らサイトを閉鎖することによって処分の軽減を
図り、罰金 10 万人民元の行政処分に応じた。この事件を機に射手字幕組は完全に解散を
余儀なくされた。
次は中国最大の字幕組「人人字幕組」に関する事件である。「人人影視」は人人字幕組
が運営したサイトである。2014 年 10 月に MPAA は「世界最大級海賊版ダウンロードサイ
ト調査レポート」48を発表し、人人影視を名指しで批判した。2014 年 11 月 21 日、広電執
法部署49は人人影視所有のサーバ５台を差し押さえ、許諾なく翻訳した映画および映画映
像作品が 400 本以上あることが判明した。2014 年 11 月 22 日、人人影視はサイトを一時
閉鎖しサーバ内容の整理を行った。11 月末までに権利侵害にあたる映像作品をすべて削
除し、罰金 5 万人民元の行政処分に応じた。「人人影視」は閉鎖されたが、人人字幕組は
別のサイトを設立し、現在も活動を続けている。
最後に日本における字幕組摘発事例であり、京都で発生した「京都字幕組メンバー逮捕
事件」50について述べる。2016 年 9 月に京都で中国出身「字幕組」メンバーが著作権侵害
容疑で逮捕される事件が発生した。字幕組メンバー王亮（オウリョウ）と楊王軼（ヨウオ
ウイツ）はそれぞれ日本の人気アニメである『アルスラーン戦記風塵乱舞』と『Fate/kaleid
liner プリズマ☆イリヤドライ！！』をインターネット上に無断で公開した。これにより、
著作権法違反の疑いで、京都府警は 9 月 28 日に字幕組メンバーを逮捕した。これは日本
における初めての字幕組摘発事件である。その以降、たびたび字幕組メンバーを逮捕する
事件が発生している51。逮捕された字幕組メンバーが所属する字幕組は現在もまだ活動を
続けている。
4.1.2 日本と米国の対応
日本と米国の三つの報告から中国における日米両国の海賊版対応を検討する。米国では、
前述の二件の字幕組取締りのきっかけとなったアメリカ映画協会が 2014 年に公表した報
告“MPAA-Filing-to-USTR-on-Worlds-Most-Notorious-Markets”52により、中国において
合計３つの海賊版ダウンロードサイトおよび市場が指摘された。すなわち Xunlei.com、
Yyets.com、海龙电子商城である。Xunlei.com は大手ネット企業で、Yyets.com は「人人
影視」字幕組のサイトのアドレスである。両者はいずれも海賊版映像作品の利用・取得が
46Baidu TEIBA ， 入 手 先 ＜ https://tieba.Baidu.com/p/3471982357?red_tag=0537481150 ＞ （ 参 照
2018-05-16）
47 「射手網」の運営会社である。
48 MPAA：“MPAA-Filing-to-USTR-on-Worlds-Most-Notorious-Markets”(2014)
49 国家新聞出版広電総局傘下の取締機関である。
50 産経 west，入手先＜https://www.sankei.com/west/news/160928/wst1609280116-n1.html＞（参照
2018-12-01）
51 Record China，入手先＜https://www.recordchina.co.jp/b153813-s0-c30-d0062.html＞（参照
2018-12-01）
52 MPAA：“MPAA-Filing-to-USTR-on-Worlds-Most-Notorious-Markets”(2014)
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可能サイトであり、海龙电子商城はショッピングモールであるが、指摘されたのはそこで
の海賊版の市場規模である。MPAA は毎年アメリカ政府の通商代表部にこのような年次報
告書を提出し、大規模な海賊版市場を名指しで公表することで、自国作品の市場利益の保
護に努めている。日本では、中国における海賊版に関して、最も関連がある団体は CODA
である。CODA：「2016 年度事業計画書」53と「これまで実施してきた海賊版対策について」
54の２つのレポートを参照すると、中国、香港、台湾において、CODA は 2005 年 1 月から
2017 年 3 月までの間で、合計 16,953 件の摘発、3,697 名の逮捕、合計で約 695 万枚の海
賊版 DVD 等の押収などを報告しており、また無許諾アップロードされた動画に対する削
除要請通知を各サイト事業者に送りほぼ 100%の削除実績を維持している。CODA の報告に
は Youku、Tudou、ku6、56.com が含まれているが、それらはいずれも中国における大手動
画投稿サイトである。
以上により、MPAA や CODA が海賊版市場のなかでも違法ダウンロードや配信共有サイト
に大きな懸念を抱いていることがわかった。
4.1.3 著作権について
字幕組の活動で問題となりうる著作権の侵害について以下の 3 点を日本と中国の関連
法案に照らして検討する。中国の法案は全部中国人大網55から入手している。また日本の
法案は公益社団著作権情報センター56から入手している。
まず翻訳権（翻訳権・翻案権）について検討する。翻訳権について日中両国は同様の解
釈をしており、翻訳権とは「著作権者が専有する権利であり、著作権者の許諾を得ずに著
作物を使用、改編することは、著作権侵害に当たる」との考え方が成り立つ。
具体的には、中国においては著作権法第十条第十五項により翻訳権を「ある言語文字か
ら別の言語文字に変換する権利」と規定している。翻訳権は著作財産権として重要な権利
の一つであり、「著作権者は自分の著作物を自分で翻訳し共有させる権利および翻訳を他
人に許諾する権利を持つ」と定めている。また著作権法第四十七条第六項により、著作権
者の許諾を得ずに、展示、映画の撮影制作、および映画の撮影制作に類する方法により著
作物を使用し、または翻案、翻訳、注釈などの方法により著作物を使用した場合には著作
財産権の侵害に該当すると解釈される。
日本では翻訳権と翻案権について、著作権法第二十七条において｢著作権者は、その著
作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利
を専有する｣と定めている。すなわち著作権者の許諾を得ずに翻訳することは翻訳権の侵
害にあたる。すなわち日本においても中国においても著作権者の許諾なしに翻訳を行うこ
とは著作財産権としての翻訳権の侵害と考えられる。
次に情報ネットワーク伝達権もしくは公衆送信権について検討する。情報ネットワーク
伝達権も公衆送信権も「テレビ、ラジオ、インターネットなど様々なメディアを通して、
情報を多数の人に伝達することを目的とする権利」である。すなわち著作権の保護を受け
ている著作物を他人へ無断提供することは許されない。
情報ネットワーク伝達権とは、中国において、作品を送信する権利である。中国著作権
53 一般社団法人映像作品海外流通促進機構 CODA：2016 年度事業報告書,（2016）
54 一般社団法人映像作品海外流通促進機構 CODA:これまで実施してきた海賊版対策について,(2018)
55 中国人大網:
入手先＜http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2010-02/26/content_1544852.htm＞（参照 2018-12-01）
56 CRIC 公益社団著作権情報センター，
入手先＜http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#030＞（参照 2018-11-17）．
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法第十条第十二項に基づき、すなわち有線あるいは無線方式により公衆に著作物を提供し、
公衆が自ら選定した時間、場所で著作物を入手させるようにする著作権者の権利である。
これも著作権者の著作財産権であり、他人に使用を許諾する場合、相応の報酬を要求する
ことができる。
同様に日本での公衆送信権も、情報ネットワーク伝達権と同じく作品を送信する権利で
あり、著作財産権である。著作権法第二十三条において「著作権者は、その著作物につい
て、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。）を行う権利を専有
する」とあり、また「著作権者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝
達する権利を専有する」と明記されている。
したがって字幕組による翻訳字幕付きのコンテンツの配信は著作権者の情報ネットワ
ーク伝達権・公衆送信権の侵害に該当する。これは日中両国のいずれの法理に鑑みても著
作権利者の公衆送信によって潜在的に期待される著作権者の利益を損壊したと見なされ
るからである。
最後に複製権について検討する。中国で著作権法第十条第五項おいて複製権を「印刷・
コピー・拓本・録音・録画の方法によって作品を一部または複数部制作する権利」と定め
ている。日本の場合、複製権とはその「著作物を複製する著作権者の専有権利」である。
複製権は著作権の中で最も大切な権利のひとつである。著作者の財産権として複製権が今
日大きな関心を集めているのは、ディジタル・メディアとインターネットの時代において
コンテンツの複製と不特定多数への配信が極めて容易になったことが深く関係している。
字幕組が配信する映像作品には著作者の許諾を得ない複製行為および複製物が含まれて
おり、その点で字幕組の活動内容は複製権の侵害も該当する。
以上、日中両国の著作権法の調査により、字幕組の活動はいずれの国においても翻訳権、
情報ネットワーク伝達権もしくは公衆送信権、および複製権の侵害に該当することがわか
った。
4.1.4 字幕組の活動と著作物の利用に関する著作権の制限条件
日中両国において、著作権者の許諾を得ずに著作権を利用できる場合が規定（権利の制
限）されている。日本では著作権法第三十条から第五十条がこれに該当する関連規定であ
る。その規定に掲げる状況において適切に著作権を利用する場合には、著作権侵害とはみ
なされない。中国では「合理的利用」と「法定許諾」があり、日本では、「私的使用のた
めの複製」（以下「私的使用」という）や「学校教育番組の放送等」など（著作権法第五
款第三十二条から第五十条まで）、著作権を制限し適切に著作物を利用できると規定して
いる。その範囲内で、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することができる。このうち
著作物の私的利用に関しては、日中いずれの国においても個人での鑑賞や研究目的での利
用など一定の範囲で認められているが、これらは字幕組の活動内容に関してはどれも該当
しない事項であるため、以下はもっぱら複数人による著作物の利用に関して論じる。
中国では多数の人の利用に関しては「法定許諾」、日本では「学校教育番組の放送等」
などの規定がある。「法定許諾」とは、一定の要件を満たす著作物について、特定状況下
で著作権者の許諾を得ずに対価を支払って著作物の利用を許可する行為である。「法定許
諾」においては「合理的利用」と異なり、著作権者はその権利の一部が制限されたとは言
え、対価を得る権利を保持している。「法定許諾」は著作権使用手続きの簡素化や著作物
の普及促進を主旨として、多く人が著作物を利用できるように制定した法律である。例え
ば、公共利益の需要や市場、公平性などを考慮する上「法定許諾」するなどの場合がこれ
に該当する。具体的には中国の著作権法第二十三条、第三十二条第二項、第三十九条第三
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項、第四十三条に教科書や新聞、録音製品、公表済み著作物に関する「法定許諾」が規定
されてあり、これらの条件に該当する場合、政府に「法定許諾」裁定を求め適切な対価を
決定した上で著作物を利用することが認められる。一方、日本の「学校教育番組の放送等」
などの規定も「法定許諾」と同様に幅広く利用できる状況に対する具体的規定であり、聴
覚障害者や時事の事件の報道などの利用も含まれている。
以上見てきたように字幕組の活動は著作権の制限範疇に入らない。字幕組について著作
権制限を論じた中国国内での研究57からはいずれも、私的使用の目的ではなく多くの人に
著作物を提供している字幕組の活動は合理的利用とは言えないという結論が得られてい
る。字幕組はインターネット上のすべての愛好者を利用対象としており、決して私的使用
という目的ではないため「合理的利用」に該当しない。中国においては、著作権法権利侵
害責任法三十六条に基づき、字幕組の翻訳活動が著作権侵害行為であると判定された。ま
た、字幕組は著作権者に報酬を支払っておらず、またその字幕組の活動が上記「法定許諾」
範囲に掲げる状況に帰属できないため、「法定許諾」にも該当しない。また、字幕組の活
動が日本の「学校教育番組の放送等」などの規定にも該当しないということも分かる。
これらの検討より、著作権法の関連事項の検討から字幕組活動による著作権侵害の根拠
としては、1)著作物の無許可の複製および配信、2)著作権者への適切な対価の不払い、3)
著作権者の潜在的利益の毀損、4)著作権の制限範囲からの逸脱の 4 つの訴因が考えられる。
4.1.5 著作物、二次的著作物としての字幕
前節において字幕組の活動に関する著作権法上の問題点について検討したが、本節にお
いては、翻訳の成果物である字幕の著作物としての位置付けについて論じる。
中日両国の著作物に関する規定は以下の通りである。中国では、著作権保護対象である
著作物は「文学、芸術および科学領域内でのオリジナリティを持つ、そしてある形式で複
製できる知的成果物」である。日本での著作物とは著作権法第二条第一項によると「思想
または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属す
るもの」を指し、具体的には小説、論文、音楽、絵画、写真、映画、プログラム、アニメ、
ゲーム等がこれに該当する。また、日本における著作物の特徴については、1)著作物は思
想、感情の表現形式であり、思想や感情そのものではないこと、2)著作物はオリジナリテ
ィを持つものであること、3)著作物の表現形式は文学、芸術および科学の範囲に属するも
のであること、の３点が重要である。
次に二次的著作物に関する日中両国での扱いについて述べる。中国では、二次的著作物
に関して「既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた著作物の著作権
は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するにあた
っては、原著作物の著作権を侵害してはならない」と定めている。日本では、著作権法第
二条第一項第十一号において二次的著作物を「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
または脚色し、映画化し、その他翻案にすることにより創作した著作物」と規定している。
以上の法律に基づき、字幕組の字幕は著作物であり、二次的著作物として認められる。
字幕58とは映画やテレビ番組などの音声や文字に付される文字を使った翻訳や解説法で
あり、映画やテレビ番組の脚本に基づいて付された文字解説である。脚本の著作権は脚本
家にあり、無断に翻訳する場合、脚本の翻訳権侵害に当たる。字幕組の字幕について、上
記著作物関連規定に基づき、著作物権享受対象に当たるオリジナリティを持っているか否
かに対する湯（2017）と程（2017）の先行研究がある。前者は、字幕組が多彩な字幕効果
57 郁家琦：从人人影视的关闭看外文影视字幕组的侵权问题，法制与社会,pp75－76（2016）.
58 「大辞林 第三版」より
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を付けることによって単純な言語間の変換作業である翻訳活動の作業範疇を超えて、その
字幕と原著作物のキャラクターとが合わさって初めて物語となることを論じた。後者は、
字幕組のような受け手による翻訳がテレビ放送のみでは十分と言えない番組供給の不足
を補充するだけでなく、日本文化の受容に向けてファンを中心とする新たなスタイルを形
成したと論じ、字幕組によってもたらされた付加価値の創出を高く評価した。これらの先
行研究の結果から見ると、字幕組の字幕は単純な翻訳成果ではなく、付加価値が付けられ、
独立したオリジナリティを有する著作物であると考えられる。また、字幕は原著作物に対
する翻訳と翻案であるため、二次的著作物としても認められる。この場合、許諾を得ずに
行った翻訳であっても、その字幕が独自に創出した表現や内容については著作権は翻訳者
に帰属すると考える。しかしどのような場合においても原著作者の権利を侵害することは
許されないので、字幕のみの著作権を独自に行使することは技術的には困難であり、例外
規定が適用されない場合には必ず原著作者とのきちんとした交渉や利害調整が現実問題
としては避けられない。
4.2 字幕組摘発事件に関する言説分析
知乎から取得した「知乎話題性問答データ」（トピック数 12000、センテンス数 526735）
と「字幕組問答データ」（トピック数 4328、センテンス数 76594）を用いて、知乎の話題
性分類の分析と字幕組の出現回数の分析、および二つの字幕組摘発事例に関連するオンラ
イン言説に対する分析を計 3 回行った。分析にあたり、共起ネットワークを用いて、デー
タのトピック分類やキーワードの確定作業を行った。そして、キーワードに基づき、目標
データを確定し、字幕組事例に対する評判分類も行った。その結果を下記にまとめた。
4.2.1 知乎における頻出単語の調達に見る字幕組の話題性
知乎の話題性およびキーワード「字幕組」の出現回数に対して分析した。「知乎話題性
問答データ」に基づき、問答内容やタイトルを分析し、名詞の出現頻度を確認した。表 5
は「知乎話題性問答データ」(センテンス数 20,925)の分析で上位 30 に入った名詞の出現
頻度である。その中に最も数の多い単語は“人”である。その出現頻度は 3,928 回であり、
二番目“問題”の出現回数の３倍である。また、“感覚”や“時”もよく使われている。
これらの単語は一般的な名詞であり、あらゆるトピックで頻出する単語としても認識でき
る。その次は幾つかの業種業界に関するトピックとなる用語が出現している。例えば、“会
社”や“業界”のような産業関連の話題、“中国”や“社会”などの社会関連の話題、“大
学”、“学校”、“卒業”、“孩子”、“老师”などの教育関連の話題が多いことが分か
った。その中で、字幕組がどのぐらい論じられていたかというと、字幕組に関連する単語
である“字幕”(順位 7026 位)は 2 回しか出現しなかった。“字幕組”という単語は出現
せず、出現頻度が 0 回であった。以上により字幕組が話題に上がっていなかったことが分
かった。知乎話題性問答データは最上位カテゴリのサンプリング調査であることより、話
題に特化しない一般の問答データにおいてはキーワード「字幕組」を Q&A のテーマとする
話題性は低いことが観察された。
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中国語 日本語 出現頻度 中国語 日本語 出現頻度
人 人 3923 学校 学校 591
问题 問題 1304 情况 状況 576
时候 時 1234 事情 事情 559
感觉 感覚 1183 孩子 子供 526
公司 会社 916 东西 もの 514
评价 評価 888 手机 携帯 469
朋友 友達 835 女生 女子 445
大家 みんな 796 大神
大神(神のよ
うな人物、ネ
ット用語)
437
专业 専門 791 毕业 卒業 431
中国 中国 706 老师 先生 417
钱 お金 702 学生 学生 391
原文 原文 688 社会 社会 386
时间 時間 652 关系 関係 355
大学 大学 645 行业 業界 341
父母 親 628 … … …
事 事 608 字幕 字幕 2
表 5 話題性分析における上位 30 の名詞とその出現頻度
4.2.2 「京都字幕組メンバー逮捕」事件に関する言説の分析結果
本節では、日本での摘発事例である「京都字幕組事件」の評判極性単語の統計に基づき、
7つの問答データに対して言説がネガティブかポジティブかを判断する。7つの「京都字
幕組事件」に関連する問答データ(計 3836 のセンテンス)を用いて、出現した評判極性単
語の出現頻度を調査した結果、ポジティブ単語の数がネガティブ単語を上回った。検出さ
れた評判極性単語を表 6に示す。上位 10 に入った単語を分析する。最も注目すべき点は、
ポジティブ単語である“支持”と“感謝”の出現回数について、“支持”が 162 回出現し
最も多く、二番目“感謝”が 111 回出現した。摘発事件に対して、何らかのことを支持、
感謝していると考えられる。“好き”や“重要”など単語の頻度も高く、あることが好き、
または重要だと思っていると見られる。逆に、ネガティブな単語においては、一番多いの
は“简单”であるが、何かが簡単という意味しか得られなく、2位の“所谓”もおそらく
文意との関連性は少ないと判断する。分析に有意なのは次に注目すべき“非法”、“指责”、
“错误”などの単語である。“錯誤”、“有罪”、“違う”には批判的な意味あいが含ま
れており、有罪、違法であると判断した言説もあると考えられる。しかし、同じく上位
10 と言っても、ポジティブ単語の出現頻度の値はネガティブ単語の３倍に近い回数であ
るため、摘発事件に対する言説は字幕組に対してポジティブな属性を帯びていると考えら
れる。
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中 国 語 ( ポ
ジ)
日本語（ポ
ジ）
回数 中国語（ネ
ガ）
日本語（ネ
ガ）
回数
支持 支持 162 简单 簡単 44
感谢 感謝 111 所谓 いわゆる 36
需要 必要 94 非法 違法 34
希望 希望 91 指责 非難 26
喜欢 好き 85 不对 違う 21
确实 確実 66 错误 錯誤 21
基本 基本 58 匿名 匿名 20
正确 正解 51 灰色 灰色 19
重要 重要 38 冷门 マイナー 18
清楚 分かる 34 有罪 有罪 18
… … … … … …
上位 10 合計 790 上位 10 合計 293
合計 3098 合計 1233
表 6「京都字幕組事件」に関する評判極性単語ポジ・ネガ上位 10 の出現回数
図 21 は「京都字幕組事件」問答データによって構築した共起ネットワークである。こ
こでは評判極性単語は異なる色によって評判対象とリンクしている。ポジティブ単語を黄
色で表示し、その他の中性単語を赤色で表示する。表 7は単語対の共起回数を示す。表 7
と図 21 を参照し、次の通り説明する。図 21 に、評判極性単語と評判対象の字幕組との直
接の共起は少なく、評判を表す言説においてばらつきがあることがわかる。まず、図 21
の中央部下方の字幕組に関する言説について、「民间→字幕组」（和訳：「民間→字幕組」）、
「字幕組→翻译」（和訳：「字幕組→翻訳」）、「澄空→字幕组」（「澄空字幕组」とは
当該事件にかかわる字幕組の名前である）（和訳：「澄空→字幕組」）などと摘発事例に
関連するキーワードが共起している。その中で注目すべき共起関係は字幕組とポジティブ
な評判極性単語としての“感謝”である。すなわち“感謝”が“字幕組”とリンクしてい
る。その方向性から見ると、“感謝→字幕組”という順番で解釈できることから「字幕組
に感謝する」という文意が推測される。当該単語の共起回数は 20 回である。逮捕された
字幕組メンバー、あるいは字幕組というグループに対して「今までありがとう」という心
情の表明と考えられる。
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図 21 「京都字幕組事件」問答データの共起ネットワーク
次に注目すべき点は図 21 中心部にあるポジティブ評判極性単語“支持”と共起関係を
持つ正販（和訳：正規版）・盗版（和訳：海賊版）に対する言説である。支持→盗版（和
訳：「支持→海賊版」），「支持→正版」（和訳：「支持→正規版」）、「支持→字幕组」
（和訳：「支持→字幕組」）のような言説が混在して、海賊版や字幕組を支持する声があ
る一方で、正規版を支持する声もあり、この結果のみで海賊版に関する版権意識を読み取
ることはできない。ただし、表 7 に示すように、正規版を支持する共起回数が 27 回であ
るのに対して、海賊版を支持する共起回数は 8 回であり、正規版支持の方がやや上回って
いると言える。
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中国語 日本語 共起回数 中国語 日本語 共起回数
字幕组 成员
字幕組，メン
バー
36 字幕 文件
字幕，ファイ
ル
11
视频 网站 視聴，サイト 31 国内 版权 国内，版権 10
支持 正版 支持，正規版 27 国内 正版
日本，版権国
内，正規版
10
感谢 字幕组 感謝，字幕組 20 民间 字幕组 民間，字幕組 10
动画 字幕组
アニメ，字幕
組
18 不支持 支持
支持しない，
支持
9
日本 动画 日本，アニメ 18 日本 版权 日本，版権 9
政治 正确
政治，正解
（政治的に
正しいセン
テンス遣い）
17 字幕组 翻译 字幕組，翻訳 9
澄空 学园 澄空，学園 16 盗版 资源
海賊版，映像
作品
9
翻译 质量 翻訳，質 16 正版 渠道 正規版，経路 9
日本 警方 日本，警察側 14 优酷 土豆
「 YUKU 」 ，
「TUDOU」
9
字幕组 片源
字幕組，ソー
ス
14 感谢 原创
感謝，オリジ
ナル
8
翻译 公司 翻訳，会社 13 支持 盗版 支持，海賊版 8
不需要 需要 不必要、必要 12 字幕组 字幕 字幕組，字幕 8
字幕组 汉化
字幕組，漢化
（漢字化）
12 知道 字幕组
知っている，
字幕組
8
打击 盗版 打撃，海賊版 12 版权 问题 版権，問題 8
官网 微博 公式，ウェブ 12 版权 时代 版権，時代 8
中国 字幕组 中国，字幕組 11 支持 字幕组 支持，字幕組 8
表 7 「京都字幕組事件」問答データにおける共起関係
4.2.3 「人人射手事件」に関する言説の分析結果
この分析を行う際に、計 34 の問答データ（センテンス数 912）を「人人射手事件」の
関連データとして絞り込んだ。字幕組の摘発事例である「人人射手事件」に関連するポジ・
ネガ評判極性単語の上位 10 の分析結果は表 8に示す通りである。ここでもポジティブ単
語数はネガティブ単語数を上回った。その中でも注目すべき点はポジティブ単語“無料”
と“支持”の出現回数であり、それぞれ 42 回と 24 回出現した。ネガティブ単語において、
“強制”、“叱る”、“怒り”などはネガティブな文意に連なると考えられる。全体を眺
めると同じ上位 10 に入った単語であっても、出現頻度の比較においてポジティブ単語の
出現頻度はネガティブ単語の 2 倍に近い数字となっており、人人字幕組事件と射手字幕組
事件に対する言説には、いずれもポジティブな文意を含むものがより多いのではないかと
考えられる。
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中国語
(ポジ)
日本語
（ポジ）
回数 中国語
（ネガ）
日本語
（ネガ）
回数
免费 無料 42 强制 強制 18
关注 注目 24 大骂  る 14
支持 支持 24 弱势 弱い 12
需要 必要 16 同情 同情 10
确实 確実 15 恶心 キモイ 7
自由 自由 14 愤怒 怒り 6
许可 許可 10 庸俗 低俗 5
基本 基本 9 无视 無視 4
希望 希望 9 简单 簡単 4
允许 許す 8 不好意思 恥じらい 4
… … … … … …
上位 10 合計 171 上位 10 合計 84
合計 428 合計 211
表 8 「人人射手事件」に関する判極性単語上位 10 の出現回数
図 22 「人人射手事件」問答データ共起ネットワーク
図 22 は「人人射手事件」問答データに関する共起ネットワークである。共起ネットワ
ークと評判分類に基づき、「人人射手事件」に関連する言説を分析する。表 9は単語対の
共起回数である。ここでは、ポジティブな単語とネガティブな単語を分けて記述する。ま
ずはポジティブな共起をみる。ポジティブな単語の出現回数が一番多いのは“免费”であ
る。図 22 に示す通り共起回数が 4回もある「享受→免费」（和訳：「無料を享受する」）
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ことから見ると、何らかの無料のことをユーザーたちが享受していると推測できる。また、
「免费→下载」（和訳：「無料でダウンロードする」）と「免费→盗版」（和訳：「海賊
版が無料である」）もそれぞれ 4 回の共起がある。さらに、「追求→自由」（和訳：「自
由を追求する」）の共起関係は 5回あり、「支持→正版」（和訳：「正規版を支持する」）
の回数は 3回になる。次にネガティブな単語について検討する。単語出現回数がポジティ
ブな単語より少ないが、共起関係においては、ネガティブな単語対が多いということがわ
かった。ここで共起回数が最も多い単語はネガティブな評判極性単語“強制”である。図
22 に示している「行政→強制」と「強制→行政」の共起回数は合計 11 回で、それに関連
するコメントは、人人字幕組や射手字幕組のサイトが著作権侵害という名目で管理者や行
政機関によって強制的にシャットダウンされた事件に対する議論であった。そして、“大
骂” （和訳：「叱る」）という単語は 2 位となった。それと共起関係が多くなるのは「大
骂→优酷」（和訳：「YOUKU を叱る」）と「大骂→知识产权」（和訳：「知的財産を叱る」）
等の批判的な意味の共起がある。また、単語の出現回数は上位に入っていなかったが、多
数の共起関係が起きる単語対もある。例えば、「不算→侵权」（和訳：「権利侵害にカウ
ントしない」）の共起回数は 4 回あった。また、それに加えて、「不用→翻墙」（和訳：
「壁を乗り越えなくてよい」）の共起も 3 回あった。「侵权→抱歉」（和訳：「権利を侵
害してごめんなさい」）と「不该→侵权」（和訳：「権利を侵害すべきではない」）のよ
うな権利侵害の謝罪もあり、共起回数は 3回ずつの計 6回である。
表 9 「人人射手事件」に関する問答データにおける共起関係
中国語 日本語 共 起
回数
中国語 日本語 共 起
回数
行政 强制 行政，強制 7 不允许 允
许
許可しない，許可 3
国外 电影 国外，映画 6 不关注 关
注
着目しない，着目 3
引进 国外 輸入，国外 6 不清楚 清
楚
よく分からない、分か
る
3
大骂 优酷  る，YOUKU 5 不用 翻墙 不用，壁(ネット制限)
を超える
3
追求 自由 求め，自由 5 不该 侵权 すべきではない，権利
侵害
3
不算 侵权 カウントしない，
権利侵害
4 人人 不算 人人，カウントしない 3
享受 免费 享受，無料 4 优酷 不该 YUKU，すべきではない 3
免费 下载 無料，ダウンロー
ド
4 侵权 抱歉 権利侵害，ごめんなさ
い
3
免费 盗版 無料，海賊版 4 国内 明明 国内，確かに 3
强制 行政 強制，行政 4 支持 正版 支持，正規版 3
知识产权 大
骂
知的財産権，叱る 4 明明 引进 確かに，輸入 3
盗版 不少 海賊版，少なくな
い
3 更新 不用 アップデート，不要 3
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5. 考察
本章では、4.1 と 4.2 の調査およびテキストマイニングの結果について考察を行う。
5.1 字幕組と著作権侵害
4.1.1～4.1.5 から見ると、今まで多くの海外映像を翻訳した字幕組活動の違法性を明
白に判断できる。また、4.1.1～4.1.2 から中国における字幕組の法執行の現状を知り得
た。中国における字幕組関連摘発事件が計２件しかなく、字幕組の全体数と比べれば、あ
まりにも少ない状況について、下記の原因があると考えている。
まず、MPAA や CODA のような海外の版権側が海賊版市場のなかでも違法ダウンロードや
配信共有サイトに大きな懸念を抱いていることが判った。このような動画共有サイトの大
部分が法人資格を持ち、膨大なアクセス数を有する。かつ海賊版の顕著な収益が集まるサ
イトでもある。よって、版権側の摘発は特に動画の配信共有サービスに集中していると考
えられえる。この点に関して、今の体制から考えると、動画共有サイトを摘発する方が効
果的である。著作権法上、著作権者はより強い立場にあり、主導権を握っているとは言え、
著作権の保護には費用と時間を必要とする。さらには、中国において、2011 年の調査59に
よると、行政摘発件数は年間 3,067 件があるが、そのうち、中国行政機関の独自判断に
よる行政摘発件数はわずか 436 件で全体の約 14％しか占めていない。よって、自発的な
削除を行わせる環境がまだ整えられていないため、外国著作権の侵害に当たる行為に対し
て、著作権者が根拠を集め、行政機関へ控訴するのが一番効果的な方法であると考えられ
る。
しかし、これらの動画共有サービスと異なり、一般的な字幕組には法人資格がなく、愛
好者の集団である。そして、独自のサイトを持たず、翻訳した作品はまとまった BBS また
は独自のアカウントなどの多様で分散な経路を通して共有していると考えられる。上記で
指摘された二つの字幕組は組織の規模が大きく、さらには独自のサイトも持ち数百の海賊
版作品を独自のサイトを通して共有している。これらはいずれも MPAA の指摘によって摘
発されたものである。しかし、摘発後の字幕組の存続状況から見れば、字幕組のサイトの
みがシャットダウンされたものと考えられる。また著作権者に控訴されても、一般的な字
幕組は対価の賠償金を支払わない可能性が高いと黄（2016）の研究によって指摘されてい
る。よって、政府と版権側がこの２つの字幕組のサイトに対して、一般的なダウンロード
サイトとして扱い、字幕組のサイトあるいは字幕組というグループそのものについてまだ
取締対象として扱っていないではないかと考えられる。
4.1.3 から、字幕組の行動の著作権侵害要因に当てはまる該当項目が分かる。まずは翻
訳権の侵害に当てはまる。日本においても中国においても著作権者の許諾なしに翻訳を行
うことは著作財産権としての翻訳権の侵害と考えられる。次に、字幕組による翻訳字幕付
きのコンテンツの配信は著作権者の情報ネットワーク伝達権・公衆送信権の侵害に該当す
る。これは日中両国のいずれの法理に鑑みても著作権利者の公衆送信によって潜在的に期
待される著作権者の利益を損壊したと見なされるからである。そして、字幕組が配信する
映像作品には著作者の許諾を得ない複製行為および複製物が含まれており、その点で字幕
組の活動内容は複製権の侵害も該当する。
以上、日中両国の著作権法の調査により、字幕組の活動はいずれの国においても翻訳権、
情報ネットワーク伝達権もしくは公衆送信権、および複製権の侵害に該当することが判断
できる。
4.1.4 から見ると、字幕組の活動は著作権の制限範疇に入らない字幕組について著作権
59 経済産業省：中国における知的財産権侵害実態調査，p.6（2011）．
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制限を論じた中国国内での研究からはいずれも、字幕組はインターネット上のすべての愛
好者を利用対象とし、決して私的使用という目的ではないため「合理的利用」に該当しな
いことと、中国においては、著作権法権利侵害責任法三十六条に基づき、字幕組の翻訳活
動が著作権侵害行為であると判定され、また、字幕組は著作権者に報酬を支払っておらず、
またその字幕組の活動が上記「法定許諾」範囲に掲げる状況に帰属できないため、「法定
許諾」にも該当しないことが考察できる。また、字幕組の活動が日本の「学校教育番組の
放送等」などの規定にも該当しないということも分かる。
これらの検討より、著作権法の関連事項の検討から字幕組活動による著作権侵害の根拠
としては、1)著作物の無許可の複製および配信、2)著作権者への適切な対価の不払い、3)
著作権者の潜在的利益の毀損、4)著作権の制限範囲からの逸脱の 4 つの訴因が考えられる。
さらに先行研究結果から見ると、字幕組の字幕は単純な翻訳成果ではなく、付加価値が
付けられ独立したオリジナリティを有する著作物であると考えられる。また、字幕は原著
作物に対する翻訳と翻案であるため、脚本の二次的著作物としても認められる。この場合、
許諾を得ずに行った翻訳でも、その字幕の著作権は翻訳者に帰属すると考える。しかし、
字幕組の字幕は著作物であり、脚本の二次的著作物として認められるが、脚本の著作権は
脚本家にあるため、日中においては無断に翻訳する場合、脚本の翻訳権侵害に当たるとい
うことが分かる。
5.2 字幕組摘発事例言説分析
4.2 の結果に基づき、考察する。
まず、結果 4.2.1 から見ると、知乎の話題性について、その中に最も数の多い単語は“人”
である。二番目は“問題”という単語である。また、“感覚”や“時”もよく使われてい
る。これらの単語は一般的な名詞であり、あらゆるトピックで頻出する単語としても認識
できる。その次は幾つかの専門業界に関するトピックとされる専門用語が出現している。
例えば、“会社”や“業界”のような産業関連の話題、“中国”や“社会”などの社会関
連の話題、“大学”、“学校”、“卒業”などの教育関連の話題が多いことが分かった。
知乎話題性問答データ取得先にある六つのトピック(図 5 を参照)にほぼ該当する。例えば、
“学校”、“卒業”は“学問”というトピックに属している。“会社”や“業界”は“産
業”というトピックに属している。しかし、“字幕組”がまったく話題に出てこなかった。
その原因としては、ユーザーの関心が知乎の問答データの構造によって、影響されたと考
えられる。知乎では、トピックが最初に知乎の運営者に設置され、その後ユーザーたちが
設置されたトピックを選択し、問答をトピックで分類する。しかし、問答数が多いほど人々
が注目し、問答が増えやすくなると考えられる。結果 4.2.1 の名詞がほぼ最大な 6 つのト
ピックに該当し、“字幕組”トピックの親トピックである“字幕”に関連する“字幕”で
もわずか 2回しか出現していないとも考えられる。その際に、“字幕”の子トピックであ
る“字幕組”はトピック樹状図のほぼ最下層に設置したため、マイナーな話題であると考
えられる。また字幕組の摘発事件に対する一般ユーザーの認知度と字幕愛好ユーザーの関
心との隔たりがあると考えられる。
結果 4.2.2 と 4.2.3 という二つの分析、計三つの字幕組摘発事例から見ると、評判極性
単語分析を通じて、これらの事件に対するポジティブな単語が多くあることが分かる。そ
の中で、ポジティブ評判単語は字幕組、正規版、海賊版に集中している。また、ポジティ
ブ評判単語の対象と反して、“強制”と“叱る”などネガティブ評判単語は管理機関と知
的財産権に集中していると考えられる。しかし、共起関係から見れば、「京都字幕組事件」
と「人人射手事件」との言説に関しては違う方向の分析が得られる。
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まずは「京都字幕組事件」に関する言説を見る。ポジティブな言説としては、逮捕され
た字幕組メンバー、または字幕組というグループそのものに対する感謝の気持ちが表され
ている言説、字幕組を支持する言説、正規版を支持していることを表示する言説、海賊版
を支持する言説の 4つがある。ネガティブな言説としては、ネガティブな単語は多いが、
単語共起が少ないという結果である。しかし、法の立場から考えると字幕組を支持する、
海賊版を支持する言説はネガティブな言説に属すると考えられる。以上の言説から見ると、
外国の著作権保護活動がネットユーザーたちに認められ、字幕組の努力に感謝し、正規版
を支持するという意識を持っているという傾向がみられる。正規版を支持する言説と字幕
組を感謝する言説を示した方が一番多く、海賊版を支持する言説を示したものが少ないと
いえる。その原因はユーザーは版権を重要視するようになると推測できる。
結果 4.2.3 では、評判極性単語の統計から見れば、「人人射手事件」に関する言説には
ポジティブな単語を含む言説が多いと考えられる。ポジティブな単語が含まれる言説には、
「無料」、「支持」、「自由」等に集中している。ポジティブな言説としてはユーザーは
何らかの形の無料のものを享受する、あるいは何かを無料でダウンロードすることについ
て議論している。字幕組に関する言説の中の内容であるため、字幕組の無料の映像をダウ
ンロードしているという言説ではないかと推測している。また、「自由を追求する」と「壁
を乗り越えなくてよい」等の言説から、字幕組を利用する利点として、中国のネット規制
を乗り越えて、作品を閲覧する自由度を得ているという意味ではないかと考えられる。ま
た、ほかのポジティブな言説は正規品を支持することに集中しているという傾向がみられ
る。
一方、ネガティブな言説では、「京都字幕組事件」の結果と異なり、表 9からその単語
共起はポジティブより多いということが分かる。その中には、管理機関の強制摘発行動に
対する不満、知的財産権への罵声が最も多く、そのほかに数が少ないが、著作権侵害への
謝罪なども存在する。
この事件において、ユーザーたちの言説は主に中国著作権関連の管理機関による強制シ
ャットダウンに対する不満と知的財産権に対する指摘、字幕組の利用の利点についての議
論および著作権侵害への詫びという 4 つの立場の言説に分けられているということが分
かる。
結論
版権時代における字幕組の法的立場と法執行現状について下記 2 点にまとめられる。
第一には法的立場において著作権法上、字幕組の活動には違法性があり、侵害事実に対
する訴因は無許諾複製および配信、配信料の不払い、潜在的利益の損害、および合法的利
用範囲からの逸脱の 4つに分けられる。そして、字幕は著作物であり、脚本の二次的著作
物として認められるが、無断の翻訳であるため、違法の翻訳物として扱われる。
第二には、中国国内での法執行現状としては、人人と射手の二つの字幕組に対する取締
りでは、罰金およびサーバの没収のみに止まっている。それ以外の一般的な小規模の字幕
組とまだ指摘されていないサーバを持つ字幕組に対しては、愛好者グループとしての字幕
組そのものを取り締まるものではなく、不正の著作物が大量に蓄積される動画共有サービ
スとその運営が取り締まりの対象となっていることが判明した。
知乎の字幕組話題性、および字幕組摘発事例（京都字幕組事件と人人と射手字幕組事件）
に関連するオンライン言説を分析した結果、下記のことが明らかになった。まず、知乎に
おいて、知乎において、知乎サイト全体からの上位階層のみからランダムに取得した問答
データからは字幕組に関する問答は検出されず、字幕組の摘発事件に対する一般ユーザー
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の認知度と字幕愛好ユーザーの関心との隔たりがあると考えられる。また、京都字幕組摘
発事例に関する言説は字幕組を支持および感謝、海賊版を支持、正規版を支持という三つ
に分けられる。国外版権側の著作権保護行為に理解と支持を示す考えと字幕組に対する感
謝の気持ちが主流である。それに反して、国内における摘発事例では、管理機関の強制摘
発行動に対する不満、知的財産権への罵声、著作権侵害行為への謝罪、および字幕組を利
用する利点などの言説に集中している。管理機関の取締りに対する反感と字幕組の利点の
主張が主流となっている。
今後の課題
本研究では日中両国における「字幕組」の著作権侵害問題について研究した。特に版権
時代（2011 年 11 月以後）の字幕組を対象にその現状を明らかにした、同時に中国語オン
ラインテキストの定量的分析について、知乎における字幕組摘発事件に関する問答データ
を分析した。これによって、ユーザーが摘発事件に関するネガポジ言説をまとめることが
できた。しかし本研究では、知乎の問答データ量が多すぎるため、知乎の全データを取得
できなかった。代替策として、サブセットとして知乎のトピックからデータ取得した。こ
れは知乎での分析にとって、欠落したデータが存在することが危惧される。そのため今後
の研究では、充分な作業時間をかけて、全知乎データを目標に取得し、分析することで、
今回取得できなかったデータと併せて、より精度の高い分析が可能だと考えられる。また
本研究では知乎のネットユーザーの言説のみを対象に分析したが、他のプラットフォーム
にも大量な字幕組摘発事件に関するオンライン言説が存在する。これらの言説データの取
得方法の確立およびデータ分析は今後の課題として取り扱うべきと考える。本研究の単語
の共起関係では 2-gram で分析を行った。今後は 2-gram から 3-gram に拡張することで文
意の検出をより詳細にすることも課題である。
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付録
図 23 データ取得プログラムの主要部分(抜粋)
loginZhihu()
topicname = "日本动画"
sampleQIDList = getQestionID4QuestionInfoFromText(topicname)#(トピック ID ファイルを読み込
む、問答 ID を取得し、問答データを取得)
counter=0
for item in sampleQIDList:
qid = item["qid"]
topicname = item["topicname"]
counter=counter+1
if(counter%100==0):#(取得コメントが 100 を超えたらスリーブ 60 秒)
sleep(60)
question = client.question(qid)
titleInfo = getTitleInfo(question,topicname)#(1 つの問答データにおける質問のテーマ、
質問を投稿するユーザーのニックネーム、質問内容、質問投稿の日時、および質問への回答数を取
得)
clist = getCommentInfo(question,topicname)#(1 つの問答データにおける回答に対するコメ
ント内容、質問に対するコメント内容、コメント数、コメント投稿時間、コメントを投稿するユー
ザーのニックネームを取得)
alist = getAnswerInfo(question,topicname)#(1 つの問答データにおける回答内容、回答投稿
時間と回答者のニックネームを取得)
titleResult=titleInfo
titleResult.update({"QuestionID":qid,"commentNum":len(clist),"answerNum":len(alist)})
QuestionBasicInfo.insert_one(titleResult)#(取得した質問のテーマ、問答を投稿するユーザ
ーのニックネーム、質問内容、問答投稿時間、問答と回答 ID、および問答の回答数を
QuestionBasicInfo にインストール)
for cmntItem in clist:
cmntItem.update({"QuestionID":qid})
CommentInfo.insert_one(cmntItem)#(取得した質問に対するコメント内容、コメント数、投稿
時間、問答と回答 ID、コメントを投稿するユーザーのニックネームを CommentInfo にインストール)
for answerItem in alist:
aid = answerItem["AnswerID"]
cmntOfAnswerResultList = answerItem["comment_of_answer"]
answerItem.update({"QuestionID":qid,"commentNum":len(cmntOfAnswerResultList)})
AnswerInfo.insert_one(answerItem)#(取得した回答内容、回答投稿時間、問答や回答
ID および回答者のニックネームを AnswerInfo にインストール)
for item in cmntOfAnswerResultList:
comment_of_answer = item
comment_of_answer.update({"QuestionID":qid,"AnswerID":aid})
CommentOfAnswerInfo.insert_one(comment_of_answer)#((取得した回答に対するコ
メント内容、コメント数、コメント投稿時間、問答と回答 ID、コメントを投稿するユーザーのニッ
クネームを CommentOfAnswerInfo にインストール)
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spliters = ["。","？","!","?","！"]#(センテンス判断記号)
nwlist =["不","没","无","否","非","不是"]#(否定単語判断単語)
awlist = [["虽然","但是"],["尽管","但是"],["尽管","还是"],["虽然","却"],["然而
"],["但是"]]#(転換単語判断単語)
count_dict = {}#(単語数判断)
bicount_dict={}#(共起関係単語数判断)
stopwords = getStoplist()#(ストップワードを読み込む)
sentiDic = getSentimentDictionary()#(評判極性辞書を読み込む)
keywordsArray=[]#(キーワードを設定)
dateList = [["2016-09-29","2018-10-31"]]#(時間帯を設定)
freq = 1#(中性単語最小頻度値を設定)
mindf = 1#(共起関係にある単語ペア最小センテンス数あるいはテキスト数を設定)
isAllCorpus = False
counter = 0
docList=[]
QuestionIDList=[51108149,52073540,52049357,19838986,51799763,51693826,38835430]#(
分析問答 ID リストを確定)
if(isAllCorpus is True) :
docList=ClassificationRunner(None,None,keywordsArray,QuestionIDList,isAllCorp
us)#(キーワードと分析問答 ID リストを基に、4 つのデータベースからデータを絞り込む後
抽出する)
relationProcessor(docList)#(共起関係算出と否定単語を１つに合わせる)
drawpic()#(共起単語を可視化、共起ネットワーク構築)
図 24 分析にプログラムの主要部分(抜粋)
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def relationProcessor(corpus):#(共起関係算出と否定単語判断)
docList=dataCleaning( corpus,sentiDic)#(ストップワードによる単語削除および評判極性
辞書前における否定単語の保留)
vectorizer = CountVectorizer(min_df=mindf, ngram_range=(2,2))#(2-gram に設定)
vector = vectorizer.fit_transform(docList)#(共起関係のトークン化)
transformer = TfidfTransformer(norm=None, use_idf=False)
tf = transformer.fit_transform(vector)
word = vectorizer.get_feature_names()#(2-gram の共起単語を算出)
weight = tf.toarray()#(共起関係単語数の統計)
for i in range(len(weight)):#(センテンスを循環し、中に出現した共起関係単語を代入)
for j in range(len(word)):
items = word[j].split(" ")
if(len(word[j])==0):
continue
w1= str(items[0])
w2= str(items[1])
if(w1 in sentiDic or w2 in sentiDic or w1[0:1] in nwlist or w1[0:2] in nwlist
or w2[0:1] in nwlist or w2[0:2] in nwlist or w1 in degAdvlist):#(否定語を評判極性と 1つに
合わせる)
counter_add(w1,weight[i][j])
counter_add(w2,weight[i][j])
bigramcounter_add(str(word[j]),weight[i][j])#(共起関係単語数の統計)
else:
f = weight[i][j]
if(f>= freq):
counter_add(w1,weight[i][j])
counter_add(w2,weight[i][j])
bigramcounter_add(str(word[j]),weight[i][j])#(共起関係単語数の統
計)
def associatedWordProcess(sentence):#(転換単語判断)
sen = sentence
for awords in awlist:
if(len(awords)>1):
sIndex = sentence.find(awords[0])
eIndex = sentence.find(awords[1])
if(sIndex>-1 and eIndex>-1 and sIndex<eIndex):
sen = sentence[eIndex]
print(sentence)
else:
eIndex= sentence.find(awords[0])
if(eIndex>-1):
sen = sentence[eIndex]
return sen
図 25 共起関係算出と否定単語判断および転換単語判断におけるプログラム設定
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京都字幕組事件に関する問答データリスト
問答 ID 質問テーマ(中国語) 質問テーマ(日本語)
51108149
如何看待 9 月 28 日和 10
月 27 日京都府警两次逮捕
字幕组成员？
9月 28 日と 10 月 27 日の京都府警察による
2 回の字幕組メンバー逮捕事件をどう見る
か？
52073540 民间字幕组是否违法？ 民間字幕組は違法か否か？
52049357
如何看待 10 月 27 日京都
府警再次逮捕字幕组成员？
10月27日で京都府警察が字幕組メンバーを
再び逮捕した事件をどう見るか？
19838986 国内有哪些日剧字幕组？
国内はどのような日本ドラマ専門の字幕組
があるのか？
51799763
如何看待 9月 28 日字幕组片
源被捕与去年11月12日漫画
图源被捕时网上的温度差？
9 月 28 日の字幕組の翻訳作品のフィルムソ
ースを購入およびアップロード係のメンバ
ーに関する逮捕事件と去年 11 月 12 日で漫
画フィルムソースを購入およびアップロー
ド係のメンバーに関する逮捕事件の温度差
をどう見るか？
51693826
如何看待香港御宅族游行声
援东京被捕字幕组成员？
香港オタクによる東京都で逮捕された字幕
組のメンバーの応援デモをどう見るか？
38835430 如何看待漫游 BT 永久关闭？
漫遊 BT60が永久閉鎖の件についてどう見る
か？
表 10 京都字幕組事件に関する問答データリスト
60「BitTorrent」とは P2P を用いたファイル転送用および通信を行うソフトウェアである。
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人人射手事件に関する問答データリスト
問答 ID 質問テーマ(中国語) 質問テーマ(日本語)
281117208 6.15 号一早发现人人影
视用不了怎么回事？
6 月 15 日朝から人人影視が使えないことを発見、
どうした？
29593884 为什么人人影视被迫关
闭，其他字幕组没有关
闭？
なぜ人人影視が閉鎖されたのに、他の字幕組が閉
鎖されないのだ？
27789813 没有人人影视怎么活 ？ 人人影視無しでどう生きるのか？
27591008 人人关闭以后原来的翻
译人员会不会被视频网
站招安继续做翻译？
人人閉鎖後元の翻訳者が動画共有サイトに吸収さ
れるのか？
27206783
人人影视被全面封杀，另
一方面国内动漫下载网
站一样很多，它们以后会
面临这样的处境吗？
人人影視が全面的に封殺され、他の動画ダウンロ
ードサイトもこのような目に遭うかな？
27204228
人人影视关闭意味着什
么？
人人影視が閉鎖されることは何を意味するか？
27201894
可能性！有没有可能一个
土豪花钱买美剧日剧韩
剧等热门剧目的版权，然
后以人人影视为平台。？
可能性！お金持ちが版権を買い、人人影視で流す
ことが可能か？
27179655 人人影视还会回来吗？ 人人影視は戻れるのか？
27168361
国家为了保护影视版权
关闭人人影视，为什么没
有保护软件版权大规模
打击盗版？
国家が版権を守るために人人影視を閉鎖した。な
ぜソフトの海賊版に対して大規模な取り締まりを
しなかったのか？
27167268
人人影视究竟为什么关
闭？
人人影視がなぜ閉鎖された？
27138322
关于人人影视版权问
题。？
人人影視の版権問題に関する？
26796158 射手网、人人影视被关
闭，HBO 签约腾讯，两件
事背后有关系吗？是腾
讯做恶吗？
射手網、人人影視が閉鎖されること、そして HBO
とテンセントが契約したこと、この 2 つの事件に
裏で何が関係がありますか？テンセントの仕業
か？
26795202 人人影视以及其他字幕
组未来会怎样？
人人影視と他の字幕組の未来はどうなるのか？
26788481 字幕组真的涉及版权问
题吗？
字幕組は版権問題に関係があるのか？
26779246 人人影视的关闭是否会
有助于正版外国影视作
品的传播？
人人影視の閉鎖が正規品の国内における拡散の助
けになるのか？
26769733
如果是迫于版权压力，为
什么偏偏关闭的是人人
影视和射手网，而同样上
もし版権の圧力で人人影視と射手網が閉鎖された
なら、同じ米ブラックリストにある迅雷がなぜ無
事なのか？
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了美国黑名单的迅雷却
没事呢？
26765786
是谁在什么地方点名了
人人影视侵权？
誰が人人影視が権力侵害と名指したのか？
26762547
广电总局出台境外影视
剧禁令和近期射手网和
人人影视关闭对未来的
海外剧观看有何影响？
広電総局が禁令を発表したことと最近人人影視と
射手網が閉鎖したことが将来海外映像作品を観賞
することに何か影響があるのか？
26761422
为什么射手网、人人影视
被关闭会引起互联网上
这么大的反响？
なぜ人人影視と射手網の閉鎖がインターネットで
ここまで大きな反響を起こしたのか？
26759315
人人影视是不是真的会
使国外版权商蒙受经济
上的损失？
人人影視が本当に海外版権側に経済的損失をもた
らしたのか？
26758473
继人人影视,射手网被关
之后,那些电影下载网
站,如电影天堂,飘花之
类的,还能走多远呢?
人人影視と射手網の閉鎖の続き、「映画天国」な
どのダウンロードサイトはどこまで進むのか？
26757399
人人影视、射手网被查封
不通过法院通知，政府有
关部门违法吗？
人人影視と射手網の取り締まりは司法通達なしで
行ったもの、政府の関係部門は違法でしょうか？
26756641
为什么人人影视关闭了，
大家都说不能美剧？不
是搜狐爱奇艺之类的网
站可以看吗？
なぜ人人影視が閉鎖されたら、みんなはアメリカ
ドラマを見られなくなると言うのか、iQIYIと Sohu
があるじゃないか。
26754181 如何理智看待人人影视
和射手网清站后到来的
这个新时代？
どうやって理性的に人人影視と射手網が無き後の
新時代を見るのか？
26750827
广电总局关闭人人影视
合法么？
広電総局が人人影視を閉鎖することは合法なの
か？
26737805
如何看待近期人人影视
等类似网站的关闭？
どうやって人人影視などのサイト閉鎖事件を見る
のか？
26736477
射手网和人人影视影响
到了谁的利益？
人人影視と射手網は誰の利益を損ったのか？
26735457
2014 年 11 月 22 日人
人影视字幕组网站为什
么关闭了？
2014 年 11 月 22 日で人人影視字幕組のサイトがな
ぜ閉鎖されたのか？
26732870
20141122，人人影视主站
彻底挂掉，以后该去哪里
下载境外剧？
2014 年 11 月 22 日、人人影視のメインサイトが死
んだ、以後どこから海外ドラマをダウンロードす
るのか？
26732621
人人影视这次彻底关闭
了吗，不会再回来了吗，
背后都涉及到了哪些利
益相关方？
人人影視は徹底的に閉鎖されたのか？裏に誰の利
益が関わっているのか？
60
24188492
大家觉得字幕组的时代
真的过去了吗？
みんなから見て字幕組の時代が本当に過ぎたの
か？
20991691
如何看待人人影视被关
闭这件事?
人人影視が閉鎖された事件をどう見るのか？
20990205
2013 年 4 月 26 日人
人影视字幕组网站为什
么关闭了？
2013年4月26日人人影視字幕組はなぜ閉鎖したの
か？
26787776 能不能给人人影视发起
捐款 或收费会员制，以
保证它继续买版权存
活？
募金あるいは有料会員制度を応用して人人影視に
版権を取得し、存続させることができるのか？
表 11 人人射手事件に関する問答データリスト
